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I ñ FIESTA DE Lñ RAZA 
La Fiesta de la Raza. Estas palabras no t anda . No es una explosión de romant i -
las oiirá n i n g ú n e s p a ñ o l sin que se enor-
gullezca de serio. E n nuestro e sp í r i t u evo-
can recuerdos de glorias y de grandezas, 
que, a t r a v é s de la Histor ia , nos hablan 
cada d ía con mayor elocuencia. Glorias, 
que algunos t ra ta ron de b o r r a r ; grande-
zas, que otros quisieron e m p e q u e ñ e c e r ; 
pero que al correr de los tiempos son ca-
da vez m á s liuminosas e imperecederas. 
¡ La Fiesta de la Raza! Hermosa idea, 
que n a c i ó en A m é r i c a como ofrenda de 
amor a E s p a ñ a ; fiesta de fraternidad, tan 
grande, que ella sola borra con su abrazo 
los miles de leguas que r eco r r ió Colón 
sobre las f r ág i l e s tablas de una carabela. 
; L a Fiesta de la Raza! De aquella raza 
de gigantes para quienes fué el mundo 
pequeño y se desbordó hasta encontrar 
otro donde dejar el germen de su pujan-
za , de su fe y de su va lo r ; de los descen-
dientes de la g ran R i i n a , bajo cuyo cetro 
se hizo la un idad pol í t ica , t e r r i t o r i a l y 
religiosa'de E s p a ñ a ; de Oisneros, de Co-
lón, de H e r n á n Cor tés , de P iza r ro ; de 
aquellos capitanes que, con la cruz en una 
mano y la espada en la o t ra , t e rminaron 
l a obra de la reconquista, y ahitos de glo-
ria siguieron ganando lauros en T ú n e z 
y en Argel , en la Goleta y en I t a l i a ; de 
a q u é l l a nobleza que se forjó a l yunque de 
la lucha y en la que descollaban el conde 
de Tendi l la y el de Cabra, Gonzalo de 
Córdoba , Garcilaso, el m a r q u é s de Cádiz, 
P é r e z deG Pulgar, el conde de Vdllena y 
los E n r í q u e z , los Albas, los Paredes, los 
Toledos y tantos m á s , que cincelaron con 
sus lanzas las m á s gloriosas p á g i n a s de la 
His tor ia . 
Raza de art is tas, de guer rero! y de 
ascetas, que no puede m o r i r , que no mo-
n i ; i , porque .renace a un tiempo en Espa-
ñ a y en A m é r i c a ; en la madre, que ago-
tada por u n despilfarro de e n e r g í a s , sa-
cude su marasmo y se apresta a l a lucha, 
que es rvída, y en los hijos, que sienten el 
anhelo del engrandecimiento, y con noble 
arrtbición s u e ñ a n en elevar a A m é r i c a tan 
a l ta que nadie pueda r iva l iza r con ella. 
Raza joven, " lena de vigor y de virtudes, 
su porvenir h a de ser br i l lante . 
La fiesta de hoy, celebrada con gran-
diosa solemnidad en algunos sitios, con 
fami l i a r i n t i m i d a d a q u í , en Santander, 
tiene, para todos transcendental impor-
cismo, n i tan sólo un acto espir i tual . Es 
una a f i rmac ión rotunda de que la raza 
no ha muerto, de que cada día hay entre 
ella v ínaulos m á s fuertes y de que cuando 
llegue e l momento toda ella se a l z a r á , por 
su t r ad i c ión , por sus virtudes y por sus 
glorias, para oponer la fortaleza de su 
personalidad a otras razas que t ra tan de 
in f lu i r en los destinos de todos los pue-
blos. 
De A m é r i c a nos traen la esperanza en 
el porveni r ; de u n porvenir de g lor ia y 
de grandeza para Ja raza hispanoameri-
cana, cuya fiesta se celebra hoy. 
EN E L DIA D E L DES-
C U B R I M I E N T O D E AME-
R I C A . 
Cuando en l a vida de los pueblos se i n i -
cia un estado de pujanza; cuando la acti-
vidad se manifiesta en todo y las energía:-
parecen mult ipl icarse , siempre u n ideal 
magní f ico los dir ige y los alienta. Y hace 
cuatro siglos, carao hoy, y como antes, 
los pueblos se h a n desbordado de sus 
fronteras al sentir vivas sus e n e r g í a s , al 
necesitar dar realidad a sus impulsos. 
Por eso, cuando la raza hispana culmina-
ba la í m p r o b a labor de acabar de adue-
ñ a r s e de su suelo, de unificar su gobier-
no, de fijar su lengua, de proteger su re-
ligión,... a ú n t en í a alientos para acoger 
las grandes y nuevas ideas, para equipar 
y mandar sus hombres por los mares des-
conocidos en busca de nuevos derroteros 
que unieran m á s unos pueblos con otros, 
en busca de relaciones, de productos exó-
ticos, acaso de tierras.. . 
Las que encontraron, sin ser las que 
buscaban, premiaron con creces los es-
fuerzos de aquellos valientes que dir igie-
ra el insigne Colón, y dieron al pueblo 
glorioso de Isabel la Catól ica todo el es-
pacio que necesitaba la e n e r g í a de su r a-
za para desenvolverse en el mundo. 
Todo u n Continente enorme fué con-
quistado por el genio español y poblado 
y civilizado por é l ¡ La a ñ e j a encina es-
p a ñ o l a nuede sentir orgul lo! . . . Sus ramas 
r e t o ñ a r o n en las A n t i l l a s en los picos de 
los Andes, en las m á r g e n e s del Orinoco, 
del Amazonas y del Plata, en las l lanuras 
dé las Pampas, en las faldas del Orizaba 
y del Chimborazo. Y desde California has-
ta T i e r r a de Fuego el idioma castellano, 
que fijó Isabel I como lengua de la na-
ción e s p a ñ o l a , se pronuncia con todas las 
dist intas y suaves inflexiones que lé dan 
los pueblos americanos. Y en la Amé-
rica (con la misma variedad que se 
observa en el pronunciar) hay las mismas 
costuimíbres, la misma caballerosidad e 
h i d a l g u í a 'del pueblaJlj^Xíx— —.-
E L J O V E N 
Francisco G ó m e z Laso 
falleció en el puebío de Lloreda el día 8 del actual 
a los 1C5 arios d e e d a d , 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
1. I * . 
Su director espiritual don Francisco de la Vega: padres 
don Salvador Gómez del Ca^Mlo y doña Benigna 
Laso Obregón; hermanos Efrain, Salvador, D ivid, 
Fst^ban y Mariano; abuelos don Mariano '^ómez y 
doña Amanda Obregón y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la caridad de 
asistir a los funerales que por el alma 
del finado se celebrarán pasado mañana, 
miércoles, a las diez, en la iglesia parro-
quial de San Juan Bautista, de í loreda; 
por cuyo favor Jes quedarán eternamente 
n conocidos. 
Lloreda, 12 de agosto de 1916. 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L P A R A M A E S T R A S 
C O L l í O I O 
A CARGO DE 
las s e ñ o r i t a s de Es tan l l lo de C ó r d o v a 
CALDERON, 17 
Este acreditado Colegio ha abier-
to un D E P A R T A M E N T O ESPE-
CIAL, destinado a preparar señori-
tas para la carrera del Magisterio. 
También se admiten alumnas de 
In ESCUEL v OFICIAL para la 
preparación diaria de sus clases. 
Las cá tedras es tarán bajo la di-
rección de «un distinguido profesor 
de Ciencias y Letras» que, a sus co-
nocimientos, une «la práctica peda-
gógica de los mejores métodos mo-
dernos. 
De acuerdo con el sistema de en-
señanza de este Centro, el número 
de alumnas se rá limitado». 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. ID y tf. — Tt lé íono 168. 
H. Bárcena . BÉH^i 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
-«*». 1. principal (Arcos de Dórlíra). 
O t U L I S T A 
San Francisco, número 12—Todo el día. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.--En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones dei 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S . NUMERO 1, 2.° 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1." 
- C I R U G I A 
- G E N E R A L ANTONIO ALBERDI 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro 
Y lo que es m á s conmoved/or, en toda 
ella hay el mismo orgiuDo del or igen. 
Gomo hijos de una raza nerviosa y so-
ñadora, , hay en A m é r i c a muchos pueiblos 
inquietos ; acaso lo s e r á n t o d a v í a por al-
g ú n tiempo... No importa . . . Son jóvenes y 
no e s t á n preparados. Y entre unos y otros 
los hay que t i m e n una cu l tu ra y un ade-
lanto tales, que la vieja ma t rona puede 
sonreir de isatisfacción ¿1 mirar los . . . y, 
sobre todo, puede esperar, con sobrada 
razón, que ha de ver reproducidos en sus 
hijos el esplendor de su raza. 
RICARDO HERRERA ÜUIRAL. 
Cónsu l de/Cuba. 
Santander, 12 de octubre de 1915. 
E L ALMA A V E N T U R E R A 
Nuestra raza, esta raza española , indo-
mable y fiera, como la musulmana, ama 
la avtentura, lo desconocido, &\ m á s a l lá , 
y marcha a FLandes con los tercios e i n -
vade A m é r i c a en los a ñ o s que corren. 
Somos impetuosos y s o ñ a d o r e s . En r i -
ñ a , es nuestro acero quien pr imero hiere, 
y en esas horas largas del d í a que las de-
m á s naciones neoesitan para ensanchar-
se, para recoger el oro que se desparrama 
por el mundo sin freno n i tasa, nosotros 
nos tumbamos a ia bartola, s o ñ a n d o con 
países de calles de cristal y palacios de 
pórfido, donde nos aguarda la Fortuna, 
ansiosa de que vayamos a hacerla reve-
reaolá . Y lo estupendo es que vamos. 
Unos, los m á s , quedan muertos en el 
camino, hartos de marchar entre abrojos 
que Jes cierran el paso; cansados de lu-
char a dentelladas con la suerte; s o ñ a n -
do, cuando y a e s t á perdida la pelea, en 
la patr ia tan sagrada, tan 'lejana y tan 
querida. Otros, insignes vencedores, de 
voluntad de hierro, aventureros que sólo 
m i r a n adelante s in volver nunca la vista 
al camino andado, con la a m b i c i ó n por 
g u í a , llegan hasta la For tuna , dejando 
en el sendero girones de su a lma , l ág r i -
mas inagotables, amores muertos en floi*. 
¿Qué imlporta? L a ú n i c a verdad de la 
existencia es el fin; los medios son .sólo 
escalones, que, una vez ar r iba , se empu-
j a n con el pie. As í es el a lma de la raza : 
Don Quijote y Don Juail . 
Este don Francisco Pizarro, «el gran 
m a r q u é s » , de quien nos vamos 'a ocupar 
albora, con mot ivo de tan s e ñ a l a d a fecha 
para la g lo r i a hispana como es la de hoy, 
fué un bastardo. De n iño , g u a r d ó cerdos, 
y un buen d ía en que se le escapó la piara 
por las l lanuras e x t r e m e ñ a s , temeroso de 
que su padre le sacara t ú r d i g a s de la 
piel, echó camino adelante, y se topó en 
el camino—como en iodas ras aventuras— 
con unos buenos comerciantes que iban 
para Sevilla y que no tuvieron inconve-
niente en que el descuidado mozo les h i -
ciese c o m p a ñ a hasta su destino. 
Entonces, como ahora, el Nuevo Mundo 
era la meta de las- aspiraciones ambicio-
sas. Sólo que a n t a ñ o , en lugar de jugar-
se la piel t ras el groserismo de u n mos-
trador, se la jugaba uno en fiera lucha 
con los i n d í g e n a s , que a ú n estaban «go-
zando» de todos los privilegios del salva-
jismo. 
Y para un alma aventurera, ¿ q u é me-
jo r que la inseguridad, que l a sorpresa, 
que lo incognoscible? 
Pizarro n a c i ó en T r u j i l l o hacia 1475 
En 1509, ya s e ñ a l a la His tor ia que mar-
chó de Santo Domingo con Alonso de Oje-
da y poco tiempo después le a y u d ó a fun-
dar la ciudad y fortaleza de San Sebas-
t i án . Y a era famoso; a los 34 anos se Ha-
blaba en E s p a ñ a de él, y miles de avenxu-
reros le s e g u í a n desde la Met rópol i sus 
menores pasos. En 1520 se b a t í a denoda-
damiente y s o m e t í a a E s p a ñ a las islas de 
Cebaco. 
Hacia 1522 g e r m i n ó en su mente la idea 
de conquista que h a b í a de levantarle, por 
sus tr iunfos, u n pedestal en l a His tor ia . 
Sol ici tó y obtuvo de Pedrardas que le adop-
tase sus proyectos de descubrimientos y 
que le diese hombres con que hacerse due-
ño de la costa or iental del P e r ú . 
'En 1524, ya como jefe de expedic ión , 
sa'lió Pizarro de P a n a m á , l l evándose con-
sigo 111 hombres y cuatro caballos. 
S e g ú n la lógica," dados los pe l ig ros^ue 
h a b í a que vencer, la aventura no debía 
pasar del pr incipio ; pero nada, pudo aba-
t i r el á n i m o de los aventureros. 
Grandes calamidades sufrieron en este 
terrible viaje, en que los e s p a ñ o l e s fueron 
diezmados por las flechas envenenadas 
de los i n d í g e n a s y por las grandes priva-
ciones que hubieron de res is t i r ; pero P i -
zarro supo calmar a sus soldados, llevar 
alientos a sus corazones y continuar la 
pesada caminata a t r a v é s del mar , en bus-
ca de la conquista ansiada, l a que h a b í a 
de colmarles de honores y de riquezas y 
sobre cuyos laureles p o d r í a n do rmi r t ran-
quilos, mientras no se despertase en ellos 
nuevamente la sed de nuevas aventuras. 
S e g ú n él historiador G a r c í a de P é r e z , 
que siempre hubo de estarle fiel al teme-
rar io ex t r emeño , cuando m a n d ó Pizarro 
anclar en T ú m b e z , el gobernador, Hua i -
n a - C á p a c , se a s u s t ó a la vista del navio y 
«de aquellos hombres blancos y barbu-
dos», y les co lmó de riquezas, de las que 
estaba Heno el pa í s . 
¡Repuestos con esta catarata de oro, que 
c u m p l í a muy mucho a sus ansias de for-
tuna, siguieron adelante, tocando en va-
rios puntos, hasta llegar a la b a h í a de 
Santa Cruz, donde la Reina Gapillana re-
cibió de ta l modo a los europeos, q u m u -
chos se negaron a reembarcarse, porque 
aquello colmaba la medida de sus aspira-
ciones. 
. A l fin, de spués de un infructuoso viaje 
de tres a ñ o s , volvió a P a n a m á completa-
mente arruinado, desde donde, y merced 
a u n p r é s t a m o que se le hizo, r eg re só a 
E s p a ñ a y llegó a Sevilla en 1528, siendo 
apresado por haber c o n t r a í d o ciertas deu-
das, y ' l i b e r t a d o por orden del Empera-
dor. 
A q u í e s t á de relieve el lama aventurera 
de Pizarro. E n g a ñ ó a Carlos I , p in tándo-
le aquello como u n p a í s de bend ic ión , 
donde no h a b í a m á s que i r , a largar la 
mano y tomar lo mejor que a uno le pla-
ciese. Ocul tó sus descalabros, sus luchas, 
sus sinsabores y sólo m o t r ó a lo ojos del 
Monarca su ansia de conquistar, de adue-
ñ a r s e de todo, de ser algo m u y grande, 
que pasase a la His tor ia aureolado pol-
la corona del luchador sin ambiciones, 
por el d e s i n t e r é s m á s e sp lénd ido , por el 
inimibo del que no necesita nada porque 
todo lo tiene, consiguiendo que en 26 de 
j u l i o de 1529 firmase el Emperador la fa-
mosa c a p i t u l a c i ó n que h a b í a de asegurar 
la conquista de aquellas tierras. 
iComo buen e s p a ñ o l , dióse g ran tono y 
púsose la dignidad de caballero de San-
tiago y otros títulos rimbombantes y so-
CRISTOBAL COLON E N LA R Á B I D A . — C u a d r o de Fel ipe Masó . 
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noros, que l lenaron su a lma de dulce 
arrobamiento. El antiguo guardador de 
cerdos era, a los 54 a ñ o s de edad, d u e ñ o 
absoluto de «Nueva Cast i l la» y t en í a asig-
nada una pens ión de 1.000 ducados. 
Vuelto de nuevo a P a n a m á , e m p r e n d i ó 
denodadamente la conquista del P e r ú , y 
' luchó contra el caudillo inca Atahualpa, 
dec id iéndose el combate desde el p r inc i -
pio en favor de E s p a ñ a , porque los indí-
genas, al estiuendo de la a r t i l l e r í a , to-
ques de c o r n e t á s y tambores y el c lamor 
de los soldados, huyeron creyendo que se 
acababa el mundo. 
iCayó Atahualpa en poder de los vence-
dores y oí reció por su rescate todo el oro 
necesario para l lenar hasta ta)! a l tu ra la 
sala que le se rv ía de p r i s i ó n ; pero, ño 
obstante h a b é r s e l o tomado, Pizarro—he-
oho el m á s censurable de su vida—lo man-
dó decapitar. 
AI fin,' una c o n s p i r a c i ó n conc luyó con 
sa vida azarosa, l lena de altibajos, cuando 
estaba en su m a n s i ó n en alegre te r tu l ia 
de amigos. Mar t í n de Bilbao le ases tó «tan 
terrible estocada en el cuello, que Pizarro 
cayó ihacia adelante, sin tiempo, m á s que 
para humedecer un dedo en la sangre de 
la herida, hacer una cruz en el suelo y 
besarla con unc ión . 
« » * 
Así "5 nuestra a lma aventurera. Vemos 
sólo la dicha ante nuestros ojos, y vamos 
por ella cabalgando en el potro del ideal , 
para que nos lleve hasta poder hacernos 
sus d u e ñ o s : sólo que nuestra cabalgadu-
ra, como «Pegaso» , siempre tiene las alas 
de cera y se le derri ten en las al turas, 
cuando estamos tan lejos de la t ie r ra que 
la c a í d a es formidable. 
Mas siempre hay alguien, entre la m u l -
t i t ud a n ó n i m a de los derrotados, que con-
quista pueblos para su pat r ia y hace gra-
bar su nombre en la His tor ia , como un 
faro en la ruta de los que han de seguirle 
en la terrible aventura de la vida. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
EN E L A T E N E O 
Hoy martes, a las siete y media, se ve-
r i f icará en el Ateneo una interesante ve-
lada, o r g a n i z á t i a por las Secciones de L i -
tera tura y Pol í t i ca Morales. 
La fiesta, que se c e l e b r a r á en conmemo-
r a c i ó n del descubrimiento de Amér i ca , se 
a j u s t a r á al siguiente programa: 
1. ° Lectura de versos del g ran poeta 
Velarde y elogio del mismo, por el i lus t re 
presidente de la Asociac ión de la Prensa 
don José E s t r a ñ i ; y 
2. ° E l notoble abogado de la Escuela 
Nacional de Méjico, incorporado al Cole-
gio de Santander y a c a d é m i c o de n ú m e r o 
de la Mejicana de Jurisprudencia, diser-
t a r á sobre «La solidaridad iberoameri-
c a n a » . 
A esta fiesta de fraternidad amér i coes -
p a ñ o l a , e s t á n invitadas las autoridades y 
Corporaciones de Santander. 
«El presidente Gómez», marcha cuba-
na.—Varona. 
Tango argent ino.—Mart in . 
Aires hispanoamericanos, guajiras.— 
Luna. 
«Governor ohangon ' s» , marcha cubana. 
Varona. 
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F E S T E J O S 
Hoy, con motivo de la Fiesta de la Ra-
za, se c e l e b r a r á n en esta ciudad varios 
festejos, cuyo programa y a hemos pu-
blicado en d í a s anteriores. 
iPor l a m a ñ a n a , a las once, s a l d r á del 
Ayuntamiento una proces ión cívica, que 
se d i r i g i r á a las calles de Isabel la Cató-
lica, Juan de l a Cosa, H e r n á n Cor tés y 
Colón, colocando en ellas l á p i d a s y coro-
nas'. 
D e s p u é s se c e l e b r a r á en el Ayuntamien-
to u n a g r an recepción, o b s e q u i á n d o s e con 
un <(lunch» a los invitados. 
POR TELÉFONO 
/MADRID, 11.—Se ha celebrado el cuar-
to m i t i n obrero mauris ta , en el local del 
Centro del Dis t r i to de Ja Inclusa. 
.Hablaron varios oradores obreros. 
E l s eño r don S e b a s t i á n Gi l , .explicó la 
labor maur is ta en pro del obfero, hacien-
do oportunas observaciones. 
Don Víctor Sigest, d i j o en su perora-
ción que el obrero no t e n í a nada que 
agradecer al socialismo, que sólo ha ser-
vido para que medraran alguno^. 
Hi r ie ron t a m b i é n uso de la palabra los 
obreros don Manuel Vil lalón y don L u i 
Onís , quienes sostuvieron que los obre-
ros mauristas van tras la verdad y que 
por tanto l l e g a r á n a imponerse. 
E l joven don David Hormachea ce r ró 
los discursos comparando la labor radi-
cal y socialista con la llevada a -cabo por 
e] maurismo, y deduciendo de este para-
lelo ventajas inmensas del segundo sobre 
[QS primeros. 
A l m i t i n as i s t ió una gran representa-
•ión obrera que a p l a u d i ó con entusias--
mo a todos los oradores. 
• VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVIAA'VVVVVVVVVVVVVVW 
LOS INFANTES 
En el t ren correo de ayer salieron para 
Madr id los infanti tos don Alfonso, doña 
Isabel, j l o n Carlos, d o ñ a Dolores y d o ñ a 
Mar í a , hijos de los infantes don Carlos y 
d o ñ a Luisa. 
Los exploradores, con la banda de ipú-
sica, r ind ieron los honores, siendo revis-
tados por el infante don Alfonso, al que 
a c o m p a ñ a b a n el gobernador c i v i l y el 
jefe de la t ropa seño r Agüero . 
A c o m p a ñ a n d o a los infantitos fueron 
el ins t ructor , s e ñ o r Jurado, y la dama de 
la infanta, d o ñ a Sol. 
A despedirles bajaron a la es tac ión los 
s eño re s duques de Santo Mauro, condesa 
de T o r r e a r í a s , v iuda de Uzcudum, seño-
ras de López Dór iga (don M.) , de P é r e / 
Eizaguirre, de Campo y o i r á s ; el gober-
nador c i v i l , s eño r Blasco; el gobernador 
mi l i t a r , s eño r vizconde de Uzqueta; el al-
calde, s eño r Quintana; el presidente de Ir 
Audiencia, s e ñ o r F e r n á n d e z Campa; el se-
nador s e ñ o r P é r e z Eizaguirre; el d e á n 
s eño r Gómez Adanza, y los s eño re s don 
Angel Pé rez , don Alberto Corral, L u x á n . 
Cabrero, P é r e z del Mol ino (flcn E.), el in-
terventor del Estado s e ñ o r Parellada y 
varias Comisiones mil i tares . 
A l p a r t i r el tren, la banda de los ex-
ploradores tocó la Marcha Real. 
• * • 
Hoy, en el t ren correo, s a l d r á n t a m b i é n 
papa Madr id los infanti tos hijos de don 
Alfonso y d o ñ a Beatriz. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELEFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 11.—A la hora acostumbra-
t da recibió el s eño r Dato a los periodistas 
Por la tarde se c e l e b r a r á n grandes com ¡ en su despacho de la Presidencia, 
ciertos en el paseo de Pereda, desde lasj Dijo que h a b í a despachado con el Rey, 
tres hasta las diez de la noche, a cargo hac iéndo lo t a m b i é n los minis t ros de -Esta-
le las bandas de la Casa de Caridad, del do y Gracia y Justicia, quienes pusieron 
regimiento de Valencia y la munic ipa l . 
El programa que e j e c u t a r á n s e r á el si-
guiente : 
De tres a cinco, l a banda de la Casa de 
Car idad : 
«Ecos de un combate» , pasodoble.—Fer-
n á n d e z . 
«Hac ia el oasis», marcha mora.—-Roig. 
« L a s b r ibonas» , selección.—Calleja . 
«La Tierruica», aires m o n t a ñ e s e s . — S a n -
t a m a r í a . 
«Los cadetes de la Re ina» , pasodoble.— 
l.iMi.a. 
De cinco y med ia ' a siete y media, la 
banda del regimiento de Valencia : 
«Les boy-scouts» , pasodoble.—Franco. 
l'utlKMirrí de canciones populares.—Va-
rios. 
«I pagl iacc i» , motivos del segundo acto. 
—Leoncavalld. 
«El s u e ñ o de u n vals», f a n t a s í a . — S t r a u s 
«El pa í s de p a n d e r e t a » , pasodoble.—Ji-
ménez . 
De ocho a diez de la noche, la banda 
municipal i 
a la s anc ión del Monarca algunos decre-
tos. 
Añad ió que los telegramas de Marrue-
cos no acusan novedad. 
Hablando de una noticia publicada por 
a l g ú n per iód ico m a d r i l e ñ o , el s eño r Dato 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—No sé de dónde ha venido la noticia 
de que hay peste b u b ó n i c a en Marruecos. 
Es sensible que se recojan esas noticias 
que traen la a la rma al pueblo. ¿Cómo 
quieren hacer creer que iba a haber 2.800 
casos de dicha enfermedad? 
El s eño r Dato n e g ó exactitud a la no-
t ic ia , y a ñ a d i ó que h a b í a hablado por te-
léfono con el minis t ro de la Guerra, quien 
le man i fes tó que la not ic ia era inexacta y 
al mismo tiempo le rogó que la desmin-
tiera rotundamente ante los periodistas. 
En G o b e r n a c i ó n — a ñ a d i ó el presidente— 
han dicho que el telegrama conteniendo 
l a falsa noticia no ha venido para Ma-
dr id , no sab iéndose si h a b r á sido trans-
mi t ida por medio de clave. 
Se extendió el señor Dato en conside-
raciones sobre los perjuicios que causa la 
p u b l i c a c i ó n de esta clase de noticias. 
E l presidente se ocupó después de la 
m a n i f e s t a c i ó n celebrada en Barcelona con 
mot ivo de la Asamblea de las zonas neu-
trales, y dijo que en el acto había reina-
do el mayor orden, dando el pueblo bar-
ce lonés una prueha de sensatez y cor-
dura . 
E n cuanto a las conclusiones aprobadas 
en la A s a m b l e a — a ñ a d i ó don Eduardo— 
ya es públ ico y notorio lo que dije al sé-
ñ o r Prast de la Riva, de que en breve se 
a b r i r á n las Cortes. 
Consideramos que la opinión pública 
encuentra justificado el interregno parla-
mentar io a que nos obligan las actuales 
circunstancias; pero encontramos que las 
peticiones acordadas en dicha Asamblea 
e s t á n en a r m o n í a con el ejercicio de los 
derechos de la Const i tución, que nadie 
respeta y estima m á s que nosotros mis-
mos. 
T a m b i é n h a b l ó el señor Dato de la re-
u n i ó n de los liberales, y dijo que todos 
coinciden en la cues t ión de la apertura 
de ^as Cortes. 
• AtTadió que han dado una nota de tem-
planza pol í t ica . 
Uno de los periodistas interrumpió al 
s e ñ o r Dato, d ic iéndole : 
—Los liberales van a hacer al Gobierno 
una ruda oposic ión en el Parlamento. 
E l s eño r Dato repl icó: 
—Las oposiciones colaboran con el go-
bierno, pero si éste, debido at tiempo que 
lleva en el Poder, da muestras de agota-
miento, a q u é l l a s reanudan sus ataques. 
En la nota de los liberales—termino di-
ciendo—no hav nada que no correspon-
da a la ac t i tud y programa de un par-
tido. , • 
Pasado m a ñ a n a h a b r á Consejo de mi-
nistros, preparatorio del que el P'e^s lia 
de celebrarse bajo la presidencia del m . 
Un periodista le p regun t tó de que se 
t r a t a r í a en el Consejo, y él señor nam 
r e s p o n d i ó : 
—De presupuestos. 
E l periodista adv i r t ió entonces: 
- L a nota de los liberales sejamenni 
de que en todo el veraneo no se haya «tu 
pado el Gobierno de los pi-esupuestos 
—Los presupuestos-contesto e lp1"^ ' 
den te - son una realidad, y . n o s 0 ^ ™ 
p o d í a m o s hacer cá lculos de i f g ^ Pa" 
el p r ó x i m o presupuesto hasta tanto 
c o n o c i é r a m o s la recaudación . Ĵ J 
cunstancias son tales, que.™'P°Sa 
hacer el cá lcu lo con segundad abso uia 
E l 1 de mayo nos era imposib e aon 
Par lamento: como dicen los cata'amst^. 
Nosotros no tenemos temor al Paríame 
to y a él iremos. 
Visi ta de La Cierva. 
también vis-itó s ¿ 
ño r Da to ; pero no en-on t rándose e r r ^ 
El s eño r L a Cierva 
el jefe derGabinete , el señor La Cierva 
hubo de dejarle su tarjeta.^^^^^(VvvvvvVV 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para Madr id la refPf ÍRS 
d o ñ a Carmen Campo, v i n ' J ^ Ma. 
el 
ñ o r a u u n a , v ^ t t i i u c i i «_a..".f-i , 
de la Parra, a c o m p a ñ a d a de su i 
r í a , esposa de nuestro quendo au * 
seño r Bertedano. - n u n á i i á ,a 
T a m b i é n ha salido P a l f ^ Uhat, 
a iaunguida s e ñ o r a df aln S p o r a d a de 
d e s p u é s de haber pasado la temp ia dis. 
verano en aquel pintor^T00 X v sus be' 
t inguida s e ñ o r a viuda de Laim* j 
lias y s i m p á t i c a s hijas. feücidad, un 
—Ha dado a luz, con toda ie » paT. 
robusto n i ñ o , la esposa cíe uu Casa. 
t i cu la r amigo don Gonzalo Lavi 
" - H a n salido para Madrid n u e ^ J 
t imados amigos los señores au. 
t rada y don Alvaro Qütin^l}%á de Nu68' 
- C o n motivo de la festividad sU 
t r a S e ñ o r a del Pi lar ' hoQyviCuda de en-
fiesta o n o m á s t i c a la seño ia V1" da) In-
d i o , s e ñ o r a s de Aldasoro, f aSj ca-
c lán , Nárd iz , Labat, Es t rañ i , y Es. 
suso, T r á p a g a , Jado, B u ' l , ^ n t ^ 
calera; s e ñ o r i t a s de Ruiz ¿o* ' canales, 
ViUegas, Horga, Rasines, Jao". peStm% 
Santocildes, Grinda, H e i m o s i U a ^ ^ 
ra, Pagoazu, Iniretagoyena, LÓpez 
Polo y Mar t ínez Conde, R i y e ' ^ n Roi^ 
Dór iga , Garc ía Lomas R ^ f - V . p sentina 
de la Par ra y otras muchas qu. 
no recordar. 
A todas enviamos nuesii^v^^ 
Gran Confitería y P f £ í . i 
Paeeo d . Pereda. 7 y « Pastel 
Plato del día: Tarta Sabayana 
lng.lés- . hnllos Suizo5 P8 Bripchs, Ensaimadas y bollos o 
chocolate y leche. 
P U L 
DE 
. ^ ^ . ^ PUEBLO CÁNTABRO 
LA QUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y TELEFONO 
.laraciones de Mr. Thomas. 
D -aro franrés M. Albert Thomas, 
E! "L'"!:,1. de Londres, iha heco p ú b l i c a s 
^ p r e s i o n e s : 
tei , i rcra vez, desde hace cuatro 
ja lie' ' ««•— T I j r j , , ^ entrevisto con Mr . L loyd 
M S & I Q ^ O sabr ía t raduci r el sentimiento 
[¿o^Vntc confianza que ha caracteri-
je conferencias. E n las dos prime-
z # A v i s t a s h a b í a m o s hablado de ge-
ras ^ les- en é s t a hemos fijado las con-
¡¡e&Ü A ? 'una co laborac ión m á s estre-
(jjfioitfS eSpíritu es éste : Los dos pa í s e s 
p. ' liS,,.0ineten r e c í p r o c a m e n t e a consa-
•!' tAAas Sus materias primas a la fa-
grai" - j / p a r a la d e í e n s a nacional , dejan-
],tic&i0 Jyjido t é r m i n o las fabr icac io í ies 
d0 611 ̂  dustria privada, hasta que a q u é 
je 111 un interés económico esencial. 
118 ^acuerdo es capital pa ra Francia , 
^ Muestra industr ia es de perfeccio-
fiti?6 to P61'0 IlüS ^a'ta-n productos bru-
i^Sfl sido ese el g ran error a l e m á n , que 
Atine la pé rd ida de nuestros departa-
,reJi c del Norte era el golpe de gracia 
,iiento 
nuestras industrias mil i tares . Nues-
•J'' .1IHles talleres m e c á n i c o s e s t á n in -
l D y gracias al concurso de Inglate-
1'r Ainérica, su producc ión aumenta 
f* v.nwmente. 
,'- ei primer resultado de la e n t r é -
• t de Londres. U n seguindo rebultado 
ll ' ; V' solución amistosa de 'los peque-
• Htieios ílue sur&en siempre e n t r « dos 
' f i l t r a c i o n e s , a ú n las m á s estrecha-
1-nj,'fL,renidas estaban salvadas. Mas he-
'~ jijado más lejos nuestra voluntad 
fftimstad v nos hemos indicado mutua-
^ 'ÍL ias economías que se p o d r í a n rea-
en nuestras fabricaciones;. Desde 
iZa-tii de 19U hemos e n s e ñ a d o mucihas 
aCs a los ingleses; pero, a su vez, nos 
•Tdado ellos mucihas e n s e ñ a n z a s . 
"Hemos procurado da r a la colabora-
jje ios dos países su m á x i m u m de 
Ü o r m á c i o n c s económicas . Hay siem-
redo* talleres diferentes; pero su aso-
fación es tan ín t ima , que llega, en mu-
líos casos, a la as imi lac ión de métodos .» 
| Albert Thomas ha visitado los ta-
lleres ingleses, quedando sa t i s fech í s imo 
t|e la visita. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Liiartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
•Ú siguiente: 
(lEu el frente ruso ayer fueron rechaza-
Jos, como otras veces, los ataques de in -
[autería rusos. 
En la Volinya or iental un ataque con-
ra el §trypa, llevado a cabo por varios 
batallones rusos, fué rechazado, abando-
nando el campo los rusos, revistiendo su 
roiirada, en algunos sectores, caracteres 
| ¡le una verdadera huida. 
El número de prisioneros hechos nuev^-
|:uéiiie ayer asciende a 1.0UÜ. 
En el teatro servio, nuestras tropas ata-
Iraron al Sureste y Suroeste de Belgrado. 
Más abajo del r ío llegaron nuestros sol-
j lados a la orilla Sur del Danubio, don-
Ije el enemigo operaba con grandes con-
Iiingenles, no obstante lo cual, los servios 
llueron echados de, sus posiciones. 
Al Este de la Galitzia, en los ú l t imos 
|rombates, algunos cuerpos enemigos que-
y o n reducidos a la mi tad de sus efec-
En el frente del Strypa fué rechazado 
|jn ataque enemigo, abandonando los r u -
desordenadamenté, el campo de ba-
Volyuia, una de nuestras divisiones, 
«ntó, al levantarse el campo, m á s de 
"1 cadáveres delante de nuestras lineas. 
Los prisioneros hechos en esos mismo: 
| ombales ascienden a 1.000. 
Un intento enemigo en la o r i l l a derecha 
jJel Styr para apoderarse de Tchartoris , 
Iresultó un fracaso. 
En el teatro i tal iano nada nuevo que 
I señalar. 
En la planicie de Uoberdo el enemigo no 
nició ningún ataque serio, l i m i t á n d o s e a 
|pequefias escaramuzas sin importancia. 
En el teatro de los Balkanes nuestras 
[Iropas entraron ayer victoriosamente en 
Belgrado. 
Nuestros regimientos l imp ia ron de ene 
[ligos la ciudad después de una lucha te-
naz en las calles. 
También al Sureste v Suroeste lógra-
le* ganar la oril la Sur del Danubio. 
Los comunicados del alto mando hacer 
l'saltar la valent ía de nuestras tropas, es 
Ih'ialmente la de los regimientos de pon-
p r o s y flota del Danubio .» 
Comunicaciones interrumpidas. 
Comunican de Roma que, según noti-
Ps de Sofía, se han in te r rumpido las co-
pmcaciones entre Bulgar ia y Rumania 
mimania ha colocado sobre l a fronte 
Ia «el Danubio, en Tobruckcha, impor-
t e s contingentes de tropas. 
Aprensa inglesa, comentando la no l i 
J.censura duramente al Gobierno, a! 
l ^ r \ a Por 01 fracaso de sus gestlo, 
^diplomáticas en los Balkanes. 
, Ultimátum búlgaro, 
icen de Amsterdam que se r u m o m i 
Uam e?stenoi« de un u l t i m á t u m búl KH V16̂3' Por hal>er permit ido e' 
I Ls troPas aliadas por Sa lónica 
« noticia es acogida con toda cías : 
• Servas. 
r El Japón no manda tropas. 
,Periéclicos japoneses oublican e! 
l%no • ^Pues t a que ha dado el Go 
|^laJ ^ . P ^ é s a los aliados con motivo 
"íisa p 11 ̂ e eriv:'0 ^e tropas japone 
iWSlc le 1,6 0kuma, en su respuesta. 
Pkad(. eneia al ^^tamento del difunto 
Fviar t en e' í 'ue ŝ̂ e ordenado m 
W en ilpas mas a l lá de los mares, m á s 
\h\ci Caso en Que un peligro inme-
1 l ¡ Razara al J a p ó n . 
Gobierno j a p o n é s hace re-
N o v su,resPnesta que el J a p ó n está 
^ o w î 161" a llOS aliadl>s Por todos 
.1,5 medios que tenga en su poder. 
La [ ( , .Un manifiesto. 
M p-raci"n (3e Unionistas, presidida 
toen ilp'esc'ü' ha publicado un mani -
l»ierii0 . 61 cual se t ra ta de poner a l Go-
hrmmM-la"0 671 la necesidad de decla-
•̂ ios ̂ !ataiHente 'a guerra a los i m -
' ^^trales. 
l^esnliíf1,301611—dice el manifiesto—es-
* a cumplir con su deber hasta 
ii^rii¿{Ja^a e11'0 Pide el apoyo de todos 
•"•í eiftGSto termina diciendo : 
Pueblo tiene el derecho de de-
ÍÍ U, ^ ^ a t c h bloqueado. 
ii s uoticias t r a í d a s por los ca-
í^ad. j x'<u'10» buques veleros llegados 
\ ¡os (i,- a. esta capital griega, desde ha-
SWfta Ú\ Una fuerte escuadra inglesa 
ru8 búle-,Ií.?er'to 1,6 Diedeagatch y las 
| S q u ^ I f ^ f r«c ib idas de Atenas ase-
^ ' Pór i 111 becho ofrecimientos a 
hJ^ñadp turcos y b ú l g a r o s . 
V ^ h í n ' 1 ^ el ReV Fernando de Bul -
•i,,..'Uil dispuesto a llegar en dichos 
O^i basta reconocer oficialmeu-
• % ] , a 1(1 posesión de la Macedonia 
S a r i ! 
V M o J á ^ * 1 1 1 4 8 . c e d e r á a Grecia la 
* W a F f ' p i t i r á a Bu lga r i a exten-
* 61 Adr iá t ico . 
Por su parte, el Gobierno utoinano e s t á 
dispueisto, para captarse la amistad de 
Grecia, a reconocerla la a n e x i ó n de las 
islas conquistadas durante la guerra bal-
k á n i c a . 
Ofrecimientos turcos. 
'Notii ' i s : • ' ibidas de distintas proce-
dencias a-; "-an que fuerzas búlgara ;s 
han iatacad.1, ca de Derairka, por la 
l ínea fénea d^ alónic. i a Uskub. 
Se a ñ a d e que los b ú l g a r o s han. debido 
conseguir destruir el puente de la citada 
l ínea, cerca de la pr imera de las citadas 
poblacioni's. 
Demirka se encuentra en la regióri 
fronteriza servogriega, donde los búlga-
ros cumplieron su ag re s ión contra sus an-
tiguos aliados en 1913. 
En este punto, el dis t r i to b ú l g a r o ds 
Stroumitza avanza hasta algunos ki lóme-
tros de la vía f é r r e a de Macedonia. 
.Desde Demirka a Sa lón ica hay una dis-
tameia de cien k i l ó m e t r o s . 
Los submarinos alemanes. 
Se ha confirmado la presencia'en agu t s 
de Bulgar ia , no de uno, sino de cuai.ro 
submarinos alemanes. 
Se agrega que dichos submarinos fue-
ron enviados desmontados de Alemania 
hace un mes p r ó x i m a m e n t e y no tarda-
ron en hallarse en Gondiciones de prestar 
servicio. 
L a base de operaciones de estos subma-
rinos es ^1 puerto de Varna, de donde sa-
len diariamiente para 'hacer el servicio 
de exp lorac ión . 
H A R T E O F I C I A L A U S T R I A C A 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
Ctfep a u s t r í a c o : 
En el frente ruso t a m b i é n ayer conti-
nuaron los ataques rusos, con resultado 
infructuoso. 
En la Gali tzia oriental ha habido u n 
ataque ruso contra el frente del Strypa. 
El ememigo ab'anckmó el campo, de ba-
talla, siendo su ret irada, en algunos sec-
tores, una verdadera huida. Cogimos !.000 
prisioneros m á s . 
En el teatro servio, las fuerzas austro-
alemanas h a n atacado las a l turas situa-
das a l Sudeste y Suroeste de Belgrado. 
M á s abajo del r ío , las tropas han llega-
do a las oril las Sur del Danubio, con 
grandes contingentes. 
Los' servios han sido echados de algu-
nas posiciones.» 
Dicen de San Petersburgo que se ha re-
t irado del Gobierno el minis t ro del Inte-
rior. 
Le ha sustituido el genti lhombre Chos-
tow. 
T a m b i é n ha dimi t ido el procurador del 
T r ibuna l Supremo del Santo Sínodo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a ias l ies de la tarde, es 
el s iguienle; 
« D u r a n t e l a noche pasada, el enemigo 
real izó un intenso bombardeo a l Norte 
de Scarpe, en la Champagne, y contra la 
segunda l í nea de defensa de la reg ión de 
Souain. 
Nuestras b a t e r í a s contestaron en am-
bos lados con t i ro eficaz. 
Nuevos informes recibidos por el Esta-
do Mayor confirman que los continuos 
ataques alemanes de estos d í a s en los 
frentes ing lés y f rancés de Loos han fra-
casado. 
E l p r imer asalto fué dado por tres a 
cuatro divisiones, que fueron completa-
mente rechazadas, dejando sobre el te-
rreno y ante nuestras l í n e a s de 7 a 8.00Ü 
cadáve res .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , ei 
el siguiente: 
«En el teatro occidental, en l a región 
de Souchez, Neuville, la Champagne 3 
Noroeste de le Mesnil han sido rechazado; 
los ataques realizados por el enemigo. 
Dos aeroplanos alemanes destrozaron 
ayer a cuatro enemigos al Este de Pope-
ringe. 
A l Oeste de l a carretera de Li l l e el te-
niente I m m e l m a m m hizo descender a un 
biplano de g ran potencia, ing lés , después 
de un combate- sostenido a 4.0Ü0 metros 
de a l tura . 
Con este son cuatro los aviones des t ru í -
dos por este oficial. 
^ d e m á s , en la Champagne^ altos del 
Mosa y Oeste de Hattonchapelle se t r a b ó 
una lucha entre dos biplanos franceses y 
dos n u e s t r ó s , resultando vencedores los 
alemanes. 
Sólo perdimos un aparato de reconoci-
mifento al Sur del bosque de Roye. 
En el teatro oriental , el ejérci to de H i n -
denburg rechazó delante de Dunaburg y 
Noroeste de Winsk , a los rusos. 
A l Oeste de Smorgonje un av ión enemi-
go resu l tó destruido por nuestro t i ro de 
ar t i l l e r í a . 
E l e jérci to del p r í n c i p e de Baviera re-
chazó fác i lmente algunos débi les ataques 
rusos al Este de Paranovilohy. 
E l general Lissingen, mediante luchas 
de caba l l e r í a , en la región de Buchoky-
W o l á , empuja al enemigo m á s a l lá del 
paso de Bozymilnaja-Wissolucha. 
Los rusos han sido desalojados al Nor-
te de Bicel fkojaróla , habiendo el general 
Bothmer rechazado los renovados ata-
ques rusos. 
Nuestras tropas se han apoderado de las 
al turas al Sur de H l a k y , repeliendo tres 
ataques rusos desde la aldea de dicho 
nombre. 
En el teatro de los Balkanes hemos sos-
tenido en el Dr ina m á s combates. 
Frente a Chatz-Grdeske hemos cruzado 
el Danubio en todo su curso. 
A l Sur de Belgrado nos hemos apodera-
do de. las al turas de Zarkowo y Mevi-
jewo. 
M á s hacia abajo c o n t i n ú a n los ataques. 
Hemos tomado por asalto las posiciones 
de Anatema, situadas en la curva que ha-
ce el Danubio en Ram. 
M á s hacia abajo, hacia Orsopa, lucha 
parcia l de a r t i l l e r í a . 
Los prisioneros hechos hasta ahora son 
14 oficiales v 1.542 soldados, h a b i é n d o n o s 
apoderado t a m b i é n de 17 c a ñ o n e s , dos de 
ellos de grueso calibre, y cinco ametra-
l ladoras .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
gu íen te comunicado oficial, dado por é1 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En la r eg ión de Riga el enemigo nc 
ha dado seña l de actividad alguna. 
Entre el fer rocar r i l de Vitahae y Nort< 
de Dounaburg, un av ión a l e m á n deje' 
caer varias bombas. 
Cerca de Pochiline hicimos m á s de 15f 
prisioneros alemanes y nos apoderamo; 
de una ametral ladora. 
Durante todo el d í a de ayer se sostu 
vieron violentos combates en la región j 
aldea de Pochiline, por la poses ión de Ir 
localidad de Garbounka. 
A l l legar la noche se r e a n u d ó él ala 
que, y dicho punto fué tomado y perdin-
varias veces, hasta que el violento fuego 
de la a r t i l l e r í a enemiga nos obligó r 
abandonarlo. 
E n un ataque posterior nicimos 250 pr i -
sioneros alemanes, a p o d e r á n d o n o s de 
siete ametralladoras. 
El enemigo fué contenido a l fin en Po-
chiline. 
A l Suroeste de Dunabourg nuestra ar-
t i l le r ía d e r r i b ó a un a v i ó n a l e m á n , que 
c a y ó en las l í n e a s enemigas. 
Uesde este punto al Pripiet , nada nue-
vo que s e ñ a l a r . 
E n ' la reg ión de Licowiohtz nuestros 
exploradores efectuaron un reconocimien-
to sobre las trincheras enemigas, entran-
do, en ellas a la bayoneta, haciendo tres 
oficiales y 453 soldados prisioneros, y ma-
tando a m á s de 200 alemanes, s in expe-
r imenia r m á s p é r d i d a s que unos 200 sol-
dados. 
A l Sur de Pr ip ie t algunos destacamen-
tos enemigos ocuparon Perejomaia, a l Sur-
de Pojog. 
E n Noveselka, a ori l las del Styr, m á s 
a r r iba de Tchartoris , el enemigo logro 
pasar a la otra o r i l l a del río. 
En la r eg ión de la Colonia Milancheff, 
al Suroeste de Kolk , c o n t i n ú a el combate. 
Un ataque enemigo en la r eg ión de Ka-
raunka, al Sudeste de la colonia de M i -
lancheff, fué rechazado. 
E n la Bukovina un ataque del enemigo 
Es casi seguro, aunque oficialmente no 
se sabe, que l a Reina d o ñ a M a r í a Cris-
t ina emprenda su regreso a la corte, con 
objeto de hallarse- en M a d r i d el d ía 24, 
c u m p l e a ñ o s de l a Reina Vic tor ia , 
E l viaje del Rey. 
Se asegura que el Monarca no ven-
d í a a esta ciudad antes de que d o ñ a Ma-
r í a Cris t ina regrese a Madr id . 
Se indica la fecha del 26 o 27 del co-
rriente, y p a s a r á a q u í un par de d ías . 
L a Junta de la Caja de Ahorros m u n i -
cipal a p r o v e c h a r á l a estancia de don A l -
fonso para i nv i t á r l e a que firme en un 
precioso á l b u m que dicha entidad ha ad-
quir ido recientemente. 
La firma del Rey en dicho á l b u m tie-
ne por finalidad s e ñ a l a r l a fecha en que 
el Soberano y su augusta esposa visita-
ron aquel centro. 
La Junta ha adquir ido una preciosa 
p luma de vermeill , con incrustaciones, en-
cerrada en un l indo estuche. 
El señor Sánchez Guerra. 
E l minis t ro de la Gobernac ión , que s; 
al Este de Putchol fué a su Vez contra- encuentra a q u í desde ayer, no ha acudi 
atacado por nuestra c a b a l l e r í a , que pu- do hoy al despacho queN tiene en el Ge 
so a los alemanes en desordenada fuga., bierno c iv i l . 
haciendo 150 prisioneros. 
En el C á u c a s o , en la reg ión del l i to ra l , 
a ori l las del A r k a v a y Sur de Khoma, 
combates de vanguardias y p e q u e ñ a s es-
caramuzas entre las a v a n z a d a s . » . 
Los aliados en los Balkanes. 
E l Qorresponsal especial en Atenas de'. 
« E v e n i n g Pos t» comunica que han lie 
gado a los Balkanes m á s tropas aliadas, 
que han conducido c a ñ o n e s y aprovisio-
namientos en abundancia. 
T a m b i é n dice que ha producido en'Ate 
ñ a s gran sensac ión la noticia de l a exis 
tencia de un tratado secreto b ú l g a r o a l e 
m á n . 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
E l Cuartel general servio e n v í a desde 
Nisch el siguiente parte oficial: 
«Be lg rado fia sido evacuado para pre 
servar a la ciudad del bombardeo ene-
migo. 
Ocupamos las siguientes l í neas de de-
fensa Libovatz, Techerkovadz, Prosane. 
Lippef, Sementria, en el frente del Mo-
rava inferior . -
Kloupa, Elkmeklouf, en el frente de Bel 
grado. 
Oronovalz en el frente del Save. 
El enemigo dispone de una ar t i l l e r í a 
formidable, entre la que se cuentan al-
gunos c a ñ o n e s hasta de 105, que hacen 
los combates sumamente sangrientos. 
Las p é r d i d a s r ec íp rocas son enormes, so-
bre todo en oficiales. 
Ofrecemos resistencia victoriosa al ene-
migo en Bremovatz. 
E l enemigo emplea en todos sus ata-
ques gases asfixiantes en a b u n d a n c i a . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Hemos progresado sensiblemente en el 
bosque Oeste de Souchez a Angres, valle 
de este nombre, y a l Este del fort ín del 
bosque de Gibenchy. 
Hemos ganado las crestas hacia Folie, 
donde hemos hecho cien prisioneros per-
tenecientes a la guardia imper ia l . 
E n la Champagne realizamos nuevos 
progresos a l Noroeste de Tahure, y hemos 
tomado, merced a varios ataque , la to-
ta l idad de una obra alemana. 
A l Suroeste de este punto nos fiemos 
apoderado del flanco del barranco de L.a 
Goutte, haciendo 108 prisioneros, de euos 
dos oficiales. 
Nuestros c a ñ o n e s han contraatacado, 
eficazmente, a l bombardeo a l e m á n , muy 
violento sobre nuestras nuevas posicio-
nes. 
C a ñ o n e o rec íproco sobre Eparge, bosque 
Le Pretre, Norte de Reilion, Lorena, Vos-
gos, y al Sur de Seibach y alrededores 
de T h a m m . » 
Exitos austr íacos . 
•Noticias oficiales de Viena hacen saber 
que la actividad en el frente ruso ha dis-
minuido de manera notable. 
•hos a u s t r í a c o s han rechazado a los ru-
s o - en Telezenem, en e¡ bajo Si rypa . 
il-ái el teatro i tal iano fracasaron, según 
dicí ias noticias, todos los intentos de las 
tropas de Víctor Manuel . 
En el servio, los a u s t r o h ú n g a r o s han 
atravesado Belgrado, empujando a los 
servios hacia el Sudeste de la ciudad. 
Ayer tomaron los a u s t r í a c o s por asal-
to Garumieriborg y Wielkyvrafa, siendo los 
comiliateis p a r t á c u l á r m e n t e sangrientos « n 
Semendria y Pojanevatz. 
L o s alemanes ganan apreciablemente 
cada vez m á s terreno. 
E n la toma de Belgrado los a u s t r í a c o s 
se apoderaron de nueve c a ñ o n e s de ma-
r ina , 26 de c a m p a ñ a , desmontados, un 
proyector, in l in idad de fusiles, municio-
nes y gran cantidad de mater ia l de gue-
rra . 
Los prisioneros hechos en estos comba-
les por los a u s t r í a c o s han sido 10 oficia-
les y m á s dé 600 soldados. 
Las p é r d i d a s de los servias han sido 
enormes. 
Vapores a pique. 
Comunican dé Atenas que el vapor 
«Eryes te» ha sido hundido por un subma-
rino a l e m á n . 
T a m b i é n ha sido echado a pique el bu-
que «Kythe ra» , que, como el anteVior, per-
t enec ía l a la Mar ina mercante inglesa. 
El vapor i n g l é s «Nowcast le» y el grie-
go «Dimitr io» han sido igualmente torpe-
deados ayer. 
Todas las. tripulaciones han sido sal-
vadas. 
Sobre Riga. 
Noticias de buen origen, procedentes de 
Ber l ín , dicen que el d ía 10 de octubre un 
aeroplano a l e m á n verificó u n detenido re-
:ono.c¡miento sobre Riga, arrojando m á s 
de cien bombas. 
Esas mismas noticias sostienen que es 
fa'lsa la existencia del Tratado secreto búl -
x a r o a l e m á n , no habiendo pacto alguno 
innado entre ambos Gobiernos. 
Explosión en una fábrica. 
Par t ic ipan de P a r í s que en la fábr ica 
le cartycihos • establecida por la Defensa 
nacional en Issy-les-Molineaux ha habido 
una tremenda explosión, cuyos resulta-
dos se mantienen cuidadosamente en se-
creto. 
No obstante, se sabe que es grande e! 
n ú m e r o de muertos y enormes los d a ñ o s 
materiales causados por d siniestro. 
Suspensión de operaciones. 
T e l e g r a f í a n de Milán que el correspon-
sal de «II Secólo de Milán» en Londres 
dice a su oer iódico que el Consejo f ian-
?oinglés ha decidido ?uspender las opera-
-úones en los Dardanelos. 
La noticia ha causado gran i m p r e s i ó n 
en I t a l i a . 
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S I N F O R i A N O RODENAS. -Blusas dr 
Tlaeé gasa y batista. 
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E l día en J a n Sebastián. 
POR TELÉFONO 
L a Reina Cristina. 
SAN SEBASTIAN, 11.—Esta m a ñ a n a 
sa l ió la Reina d o ñ a M a r í a Cristina de M i -
ramar , y a c o m p a ñ a d a de l a marquesa de 
Moctezuma, r eco r r ió a pie yarias calles de 
la ciudad. , ^ u * 
Estuvo paseando por la Concha, Aveni-
da y calle de Oquendo, regresando al Bou-
levard, donde tomó un coche de Palacio, 
en el que regresó a Miramar. 
Desde su residencia de «Villa C la ra» ce 
lebró una conferencia te lefónica con el se-
ñ o r Dato y otra con el subsecretario se 
ñ o r Quejana! 
Después estuvo paseando por la ciudar 
y en el expreso de las cuatro de esta ta i -
de regresó a Madr id . 
Fue despedido en la es tac ión por nu 
merosos amigos part iculares y poÜticós 
Una salvajada. 
Avisan desde F u e n t e r r a b í a que se' ha 
cometido en aquella localidad un hechr 
que revela g ran salvajismo. 
.Sin duda, por un deseo de venganza, 
una mano c r i m i n a l a r r o j ó al m a r una 
lancha con materiales, propiedad del con-
trat is ta de las obras. 
T a m b i é n a r ro jaron al agua una g r ú a 
propiedad del .mismo contratista. 
No se sabe q u i é n o q u i é n e s son los au-
tores del reprobable hecho. 
El contratista ha pedido a Zumaya el 
envío de buzos para ver de extraer lof-
efectos arrojados al agua. 
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Vestidos para señora, hechura sastrr 
y fantasía. Preciosos modelos—SINFO 
íüANO RODENAS. 
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El modiis vivendi con Cuba 
" Si por a x i o m á t i c a , no resultara punto 
menos que r id icula , s e n t a r í a m o s al empe-
zar este pobre trabajo nuestro la siguien-
te rotunda a f i rmac ión que nadie h a b r ó 
de desmentirnos: 
' «La incur ia .de nuestros Gobiernos y la 
restringida, por diversas causas, inicia-
t iva personal y colectiva de nuestro co-
mercio e industr ia , nos hace perder el 
gran mercado americano, que debiera ser 
feudo indiscutible e indiscutido español .» 
¿Un poco at revidi l la , no es cierto? 
.Pasemos a estudiar y robustecer nues-
t r a p a t r i ó t i c a tesis. 
Para ello, nada mejor que echar mano 
del discutido « m o d u s vivendi»» con Cuba, 
ocas ión de lucimiento, de llevarse adelan-
te, para el comercio e industr i ív naciona-
les. 
Digamos, a modo de aco tac ión al mar-
gen, que todo el «imbrogl io» que dió al 
traste, en Santiago de Cuba, con nuestra 
ú l t i m a s o b e r a n í a nacional , no tuvo por 
objetivo real en el fondo sino el acapara-
miento del mercado cubano; verdad amar-
g u í s i m a , que no por harto sabida, debe 
olvidarse. 
E l e sp í r i tu cubano, ¡oh acc ión sedativa 
de los a ñ o s ! lo ha comprendido así y en 
el «modus viVendi» qu i zá - a l i en t e , por so-
bre el sedimiento de la conveniencia 
«prác t i ca comerc ia l» , una realidad pol í t i -
ca «de afinidad de raza» , t a m b i é n de alto 
sentido p rác t i co , y, sobre todo, espiri tual , 
que t ra ta de reanudar lazos que j a m á s , 
de ser nosotros m á s avisados, h u b i é r a n s e 
aflojado. 
Hablen por nosotros, sin perjuicio de 
estudiar m á s a fondo este y otros proble-
mas amierjcanos de índole económica , en 
re lac ión a E s p a ñ a , los siguientes cUtoi 
que tomamos de la sección de E s t a d í s i c a 
(CQmercio exterior) de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda de Cuba. 
TABACO.—Rama: I m p o r t ó E s p a ñ a en 
el año de 1911, según la Memoria publ i -
cada por la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de 
Tabacos, 18.388.727.215 kilos, procedente^ 
de los siguientes p a í s e s : 
De Bras i l , Kentucky, V i r g i n i a , Java y 
Paraguay, 10.893.772.000 kilos. 
De Fi l ip inas , 7.^93.144.900. 
De Isla de Cuba (el 1 por 1.000), 1.810.315. 
Tota l : 18.388.727.215 kilos. 
E l tabaco en rama no paga derechos, 
siendo proh ib i t iva su i m p o r t a c i ó n a n in -
guna otra entidad que no sea la Compa-
ñ í a Arrenda ta r ia de Tabacos. 
. Tabacos t o r c idos .—Impor tó Cuba en nú-
mero de 8.274.730 tabacos E l tabaco torci-
do en puros paga de derechos 40 pesetas 
por k i lo , incluyendo en este peso el de 
los envases inmediatos, mas el 25 por 100 
sobre el valor de los c igarr i l los , mas la 
cia de los derechos. -
P i c a d u r a . — I m p o r t ó de Cuba, 942 kilos. 
El valor de és ta es sobre pesos 0,87 por 
ki lo . Paga de derechos 25 pesetas el ki lo , 
incluyendo en este peso el de las envol-
turas', mas el 25 por 100 sobre el valor de-
clarado de la factura, mas la ascenden-
cia de los derechos por k i lo . 
L a Un ión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Is la de Cuba, labora des-
de hace a ñ o s con tesón, por obtener ven-
tajas para sus productos. 
Alcoholes y aguardientes .—Año fiscal de 
1913 a 1914 
Cuba i m p o r t ó de E s p a ñ a : vino blanco 
en barriles, galones, 376.308, por valor de, 
190.407 pesos; vino blanco en botellas, do-
cenas, 28.710, por 114.899; vino blanco en 
otros envases, galones, 1.380, por 2.062; v i -
no ' t into en barriles, galones, 4.268.064, por 
1.102.122; vino t in to en botellas, docenas, 
18.920, por53.972; vino t in to en otros en-
vases, galones, 935, por 464; sidra en ba-
rriles, galones, 3.326, por 1.062; sidra en 
botellas, docenas, 57.392, por 161.801; si-
dra en otros envases, galones, 752, por 
261; licores y cordiales, l i t ros, 52.489, por 
34.214; champagne, l i tros, 4.611, por 7.245. 
Total , 1.668.509 pesos. 
E s p a ñ a i m p o r t ó de Cuba: aguardiente, 
galones, 73.622, por valor de 10.254 pesos; 
ron, galones, 11.676, por 2.083; otras des-
tila-iones, 5.072, por 720. Tota l 13.057. 
Pagan por derechos arancelarios, los 
productos ar r iba citados: 
Cuba.—Aguardientes, licores, cordia-
les y todos los compuestos espirituosos 
no tarifados especialmente: 
En sacos, barri les o medios barriles; 
el hec tó l i t ro , pesos 27,30. 
En botellas, frasros, garrafones u otros 
envases semejantes, el hec tó l i t ro , pesos 
44,20. 
Vinos espumosos, el l i t r o , pesos 0,85. 
Todos los vinos blancos, excepto los es-
pumosos, incluyendo los llamados vinos 
generosos y todos los vinos t intos o blan-
cdl de postre o de licor, en cascos, barriles 
o medios barriles, el l i t ro , pesos 0,07. 
En botella, frascos o garrafones u otros 
envases semejantes, el l i t ro , pesos 0,20. 
S idra na tu ra l o ar t i f ic ia l , en cascos, ba-
rr i les o medios barriles, el hec tó l i t ro , pe-
sos 2,08. 
En botellas, frascos, garrafones u otros 
envases semejantes, el hec tó l i t ro , pesos 
3,90. 
En E s p a ñ a . — A l c o h o l e s y aguardientes, 
el hec tó l i t ro , pesetas 160,00. 
Licores, cognacs v d e m á s aguardientes 
compuestos, el hec tó l i t ro , pesetas 260,00. 
Vinos generosos o de licor, en pipas d 
envases semejantes, el l i t r o , pesetas 1,00. 
Los mismos, en botellas, pesetas 1,50. 
Los d e m á s vinos, en pipas u otros en-
vases semejantes, el hec tó l i t ro , pesetas 
50,00. 
Los mismos, en botellas, pesetas 62,00. 
E l reglamento del Impuesto especial en 
Cuba, establece que, a d e m á s de los dere-
chos arancelarios s e ñ a l a d o s , «se p a g a r á n 
20 centavos por cada l i t ro- o bo teüa de 
ron, wiskey u otro licor a n á l o g o , de hasta 
50° centesimales a 15 de t e m p e r a t u r á , ex-
cepto los escarchados o el ajenjo, hasta 
el grado 70° centesimal, a la misma tem-
peratura. Si la g r a d u a c i ó n pasa de tales 
t é r m i n o s , se p a g a r á n a d e m á s en razón 
del exceso, el tanto que corresponda pro-
porcionalmente al l ímite es tablecido». 
«A la vez que los derechos arancelarios, 
se p a g a r á n 30 centavos por cada l i t ro de 
vino espumoso. 
»A la vez que los derechos arancelarios, 
se p a g a r á n a d e m á s dos Centavos, por ca-
da l i t ro de los d e m á s vinos .» 
Guayaba en barras y dulces tropicales 
en almíbar .—rModelo de factura.—'Com-
pra de Cuba a E s p a ñ a . — D e Barcelona: 
Remiten Hijos de Pablo Vi l l a lba a «Mes-
tre y M a r t i n i c a » cinco cajas con 121 kilos 
netos, de dulces de albaricoques, fresas, 
ciruelas, a pesos 0,11,3: pesos 13,68. 
Gastos de embarque, fletes, s egu ró y 
muellaje, pesos 3,91. 
Derechos pagados en la Aduana de la 
Habana el 25 de septiembre de 1914, se-
g ú n dec l a rac ión n ú m e r o 17.062, manifles-
to n ú m e r o 389 del vapor «Montevideo», 
pesos 463. 
Tota l , pesos 22,22. 
Compra de E s p a ñ a a Cuba.—De la Ha-
bana : Remite «Mestre y Mar t in i ca» a 
Pombo y Hevia , de Santander, 18 cajas 
con 731 kilos, netos, dulce de guayaba, a 
pesos 0,10; pesos 73,10. 
Gastos de embarque, flete, lanchaje, se-
guro, factura consular, despacho y agen-
te, pesos L,96. 
Derechos pagados en l a Aduana de 
Santander, sobre él 6 de j u l i o de 1915, 
por 731 kilos a pesetas 300,00 los cien k i -
os, son pesetas, 2.193, o sean 486,60 pe-
sos. 
Total , pesos 531,66. 
Recibe, pues, Cuba (dos y medio mi l lo-
V A R I A S N Q g l C I A S 
POR TELÉFONO 
L a peste bubónica. 
C A D I Z , 11.—Viajeros llegados a Algeci-
r á s desde Ceuta aseguran que en esa po-
blac ión y en Rincón el Medik hay abun-
dantes casos de peste b u b ó n i c a . 
Los primeros atacados fueron dos in -
genieros, que fueron inmediatamente ais-
lados. 
Movimientos s ísmicos . 
M A D R I D , 11.—Dicen d e B e r l í n que en el 
Observatorio de Stut tgar t (Alemania) se 
han registrado algunas sacudidas se í smi-
cas a m u y corta d i s tanc ia 
Las sacudidas han sido notadas en Ma-
riienbad, s in que hayan ocurrido desgra-
cias. 
Viaje de la infanta. 
M A D R I D , 11.—En el expreso de Anda-
lucía sa l ió hoy para Sevilla la infanta 
Isabel. 
A la es tac ión bajaron a despedirla el 
Gobierno, l a fami l ia real y las autori-
da des. 
Rumor grave. 
M A D R I D , 11.—En los Cí rcu los pol í t i -
c o ; y financieros se ha comentado con 
gran a n i m a c i ó n la noticia ,-acogida con 
resérvás^ del cierre de la Bolsa de Lon-
dres. 
Hoy no se han necibido cotizaciones 
b u r s á t i l e s de n i n g ú n g é n e r o procedentes 
de aquel mercado. 
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Proclamación de candidatos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—La a g r u p a c i ó n maurista. 
del l 'uente de Vallecas, ha proclamado 
candidato a lafe p r ó x i m a s elecciones miu-
nicipales al prestigioso propietario don 
Marcelino Flores. 
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POR TELÉFONO 
LISBOA, 11.—Después de las fiestas ce-
lebradas en honor del nuevo presidente, 
la inquietud ha vuelto a posesionarse de 
todos los á n i m o s . 
•Se abr igan serios temores de huevas a l -
t e r ao ioñes del orden públ ico , a d o p t á n d o -
neVCrhabUante^ r JeVEsp¿ñá7prod7c to¿ ^ j f ^ 1 ^ del ^ andes Pre-
por valor de 11.000.000 de pesos. 
E s p a ñ a , en cambio (con 20 millones de 
habitantes) recibe de Cuba por valor de 
1.000.000 de pesos. 
L a p ropo rc ión resultante s e r í a cuatro 
pesos 40 centavos anuales por cada habi-
tante cubano, contra cinco centavos de 
productos cubanos, por cada español . 
¿Y todo ello por qué? 
Por la «nu la» pro tecc ión de nuestros 
aranceles a los productos cubanos, pro-
ductos que h a l l a r í a n a q u í adecuado mer-
cado por la favorable acogida que tienen 
entre el pueblo e spaño l . 
Tomando, por ejemplo, la guayaba 
dulce, t a n conocido y apreciado en la 
p e n í n s u l a , si solamente se le concediera 
el 25 por 100 «ad va lo rem», en el arancel 
nuestro es seguro que en breve se conver-
t i r í a este producto criollo en a r t í cu lo de 
general consumo, por su bondad y relat i -
va baratura. 
lOontra lo que nos acontece con el resto 
de los d e m á s pa í s e s americanos donde 
nuestra i n c u r i a nos ha hecho ser, punto 
menos que desconocidos en aqué l los mer-
cados, E s p a ñ a ha tenido en la p e q u e ñ a 
An t i l l a , uno de sus mejores comprado-
res. 
A l imponerse la necesidad de ratificar 
o rectificar las leyes internacionales por 
que se viene r igiendo el intercambio mer-
cant i l , entre Cuba y E s p a ñ a , p a r e c í a ló-
gico que nos e s f o r z á r a m o s en no dejar 
perder, ese casi único mercado, del que 
t r a t a de barrernos la creciente, en todos 
los ó r d e n e s , a b s o r c i ó n yanqu i . 
Reaccionen nuestros Poderes y no ol-
viden que al expirar el plazo del actual 
Tratado de Comiercio, no ha de ser tan 
cánd ido el Gobierno cubano que siga fa-
vo rec i éndonos , dada la menguada pro-
porc ión que ar ro jan las siguientes ci-
fras : 
Cuba compra a E s p a ñ a , 49.500.00 pese-
tas ; E s p a ñ a compra a Cuba, 2.000.000. 
GONZALO G. RIVERO. 
El temor se halla justificado, pues el 
elemento m o n á r q u i c o revolucionario pre-
para una nuerva intentona. 
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UN SUICIDIO 
A las cuatro y media de l a tarde de 
ayer puso fin a su vida u n joven llamado 
Gerardo González Gómez, de 24 a ñ o s de 
edad, que vivía en el inmediato pueblo de 
Monte, bar r io de la Colbanera. 
El infeliz suicida se val ió , para l levar 
a cabo tan fa ta l reso luc ión , de u n delan-
ta l de su madre, que colgó de una'escar-
pia que h a b í a en un marco de la entrada 
de su h a b i t a c i ó n , a una a l tu ra de un me-
t ro sobre la a l t u r a del suicida, haciendo' 
un ' lazo corredizo que a tó a la garganta, 
quedando colgado de él, en cuya posición 
le encon t ró su madre cuando regresó a 
casa después de haber verificado algunas 
labores en el campo. 
El desgraciado Gerardo ut i l izó, ade-
m á s , un destornillador, que a p revenc ión 
h a b í a .afilado, con el cual se cau-íó ocho 
0 diez heridas cortantes en el cuello. 
Inmediatamente de descubierto el sui-
cidio, y a los gritos que daba la infeliz 
madre de Gerardo, acudieron al pr imer 
piso de la casa, en que o c u r r i ó el suceso, 
el médico de aquel pueblo, s eño r Canceró, 
y don Jacinto González, t ío del desgracia-
do suicida. 
Gerardo González padec ía , desde la edad 
de seis a ñ o s , de p a r á l i s i s de todo el lado 
deneoho de1! cuerpo, y esto hace creer que 
sea la causa del suicidio. 
En el lugar del suceso se pe r sonó el 
Juzgadq de guardia , compuesto por el juez 
seño r E s t e f a n í a de los Reyes, el actuario 
s e ñ o r ' P e l a y o y e l forense s eño r S á i n z 
1 r á p a g a , que i n s t r u y ó las primeras d i l i -
gencias, ordenando que e'l c a d á v e r que-
dara depositado en la casa i iasta hoy, que 
le s e r á practicada la autopsia. 
z 
La mejor agua de mesa. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
M A R C A R E G I S T R A D A 
- - - - JVIe dallas ele oi*o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910- - -
BUENOS AIRES, . 1911 PUERTO RICO, 911 
Ciruelas, Guindas. Cere- J D C l / l lANíl 
zas, Albaricoques I n L l l J M n U 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de In 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1." 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, dos grandes 
fundones en honor de la Colonia 
Aragonesa, en las que tomará par-
te la Academia Cantabria, que pon-
drá en escena la zarzuela en un 
acto titulada «La varada alcalde». 
«Début» de las notables artistas 
que componen el cuarteto Teruel, 
que pondrá en escena el ent remés 
de los hermanos Quintero «Solico 
en el mundo». 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 — — 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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E l m e j o r p u r g a n t e 
del mundo, que no irrita por su 
especial mineralízación; única en 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, estreñimiento, reuma-
tismo y úlceras varico'sas, etc., etc. 
V A L D E Z A R Z A 
-A-g-uta. m i n e r a . ! n a tu. r a l -
Pídase en principales farm 
mi. y establecimientos de aguas nerales. 
Depósito central: ARENAL, 2¿ 
F e l i p e Santo^ 
:: E n S A N T A N D E R : P E R E Z D E L M O L I N O Y COMPAS14 
Bolsas y Mercados 
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Amortizable 4 por 100 F- . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 





Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Sin operaciones. 
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L A L O T E R I A 
E n el sorteo veriflcado ayer han resul-
tado premiados los siguientes n ú m e r o s : 
Con 250.000 pesetas. 
15.727.—La Línea . 
Con 100.000 pesetas. 
16.209.—Barcelona. 
Con 60.000 pesetas. 
4.673.—Lérida. 










8.536. —Madr id . 
E s t á n .premiados con 3.000 pesetas los 
n ú m e r o s anterior y posterior al premio 
primero, con 2.500 los del premio segun-
do y con 1.760 los del tercero. 
A d e m á s e s t á n premiados con 800 pese-
tas los 99 n ú m e r o s restantes de la cente-
na del premio mayor. 
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Hoy m/artes, a las dos y miedla de la 
tarde, t e n d r á lugar en 'los Campos de 
vSport del Sardinero un part ido de foot-
ba l l entre l a reserva de la «Unión Comer-
icial» y el «iStrong». 
Ambas Sociedades ruega a sus asocia-
(loa estén en los Campos puntuales v 
equipados 
iLos capitanes de la «Unión Comerc ia l» 
y el ( .Strong»: , / . Tollar, A. Mateo. 
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Teatro Principal. 
Ya han llegado a esta ciudad las actr i -
ces y actores que forman la c o m p a ñ í a que 
ha de actuar en eh teatro Pr inc ipa l du-
rante la presente temporada. 
Como d i j imos el otro d ía , la mayor par-
te de ellos son conocidos, antiguos ami-
gos "casi, que cuentan con la s i m p a t í a del 
públ ico de esta ciudad y que, por lo tan-
to, todos veremos con gusto y aplaudire-
mos de nuevo. 
A d e m á s , este a ñ o , s e g ú n nos h a n confe-
sado, vienen con m á s á n i m o s , los que v i -
nieron el a ñ o pasado, para confirmar la 
opin ión que nos hicieron formar de ellos, 
y los que hace tiempo fal tan de entre nos-
otros, para reverdecer antiguos laureles. 
Que esos á n i m o s pasen a ser realida-
des es lo que todos deseamos al saludar-
les hoy, para que al final de la tempora-
da puedan quedar todos satisfechos. 
La l ista completa de la c o m p a ñ í a es la 
siguiente: 
Pr imer actor" y director, Enr ique La-
casa. 
Maestro director y concertador, Miguel 
Pu r i . 
Pr imeras tiples: Enr iqueta Sala, Merce-
des Bosch y M a r í a Nieva. 
Tiple cómica , Mercedes Gay. 
Tiple ca r ac t e r í s t i c a , Nieves González. 
Segundas tiples: Joseki M a r í n , M a r í a 
F r a n c é s , Pepita G a r c í a y Carmen C. 
Lino. 
B a r í t o n o s : Ernesto H e r v á s y Luis Za-
nón . 
Otro p r imer actor, Valer iano León. 
Tenor, Roberto Botí. 
Tenor cómico, José Soriano. 
Bajo y actor de c a r á c t e r , Felipe Agullót 
Actores gené r i cos : Manuel de J u l i á n y 
R a m ó n Tena. 
Segundas partes: Luis S a n t a m a r í a , Es-
teban J i m é n e z y Juan Pablo. 
Apuntadores: Manuel González, F ran-
cisco Durusel l y Benedo Pradi l lo . 
Estrenos importantes. 
«Maruxa» , í<Las Go londr inas» , «Sybill», 
«Quakeros» , ((Ultima opere ta» , «P impo-
ner» y las de un acto y g é n e r o cómico «El 
ohico de las P e ñ u e l a s » , « Is id r ín o las 49 
prov inc ias» , «La boda de la C a y e t a n a » , 
«En Sevilla es tá el a m o r » , «No me hable 
usted de la g u e r r a » , «Las llaves del ̂ cie-
lo» y otras. Y todas las que se estrenen 
con éxito durante la presente temporadc 
en Madr id . 
La i n a u g u r a c i ó n de la temporada s e r á 
del 20 a l 22 del corriente. 
Se abre un abono de 20 funciones a jue-
ves, domingos y d í a s festivos, en las mis-
mas condiciones de precios que en las 
temporadas anteriores. 
Desde el miérco les , 13, queda abierto 
el abono en la c o n t a d u r í a del teatro, » 
las horas de costumbre. 
ipspeccíóD de Vigilancia. 
L a paz conyugal. 
Anteanoche, Jul io Muñoz del Amo, al lle-
gar a su casa, en Ruamayor, la e m p r e n d i ó 
con su costilla, m a l t r a t á n d o f t i y c a u s á n -
dola con las manos una con tus ión en el 
labio inferior, que le fué curada en la Casf 
de Socorro. • 
E s c á n d a l o s 
En Ruamenor r i ñ e r o n dos pescadores 
m a l t r a t á n d o s e m ú t u a m e n t e de palabra y 
obra y promoviendo un e s c á n d a l o m á ; 
que regular, por lo que han sido d e ñ u n c h -
dos. 
Otro promovieron en la esquina del Go-
bierno c iv i l , a la una y media de la ma-
drugada, un mar inero y una mujer, que 
han sido t a m b i é n denunciados. 
T R I A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer c o m p a r e c i ó ante el t r i b u n a l de 
Derecho el procesado Baldomero Gutié-
rrez Ortiz, acusado de haberse apoderado 
de un pequeño r e b a ñ o de ganado lanar, 
compuesto de diez ovejas y un carnero, 
propiedad de don José M a r í a González, 
qug se hallaban pastando en el monte 
c o m ú n de la sierra denominada «La Ace-
bosa» del pueblo de Hoz de Añero . 
Por l a Guardia c iv i l fueron rescatadas 
cuatro ovejas de las s u s t r a í d a s . 
E l minis ter io públ ico pidió para el pro-
cesado, como autor de un delito de hurto 
con la circunstaucia tercera del a r t í cu -
lo 533, o sea la de doble re inc idenra , la 
pena de cuatro a ñ o s , dos meses y u n día 
de presidio correccional. 
El señor Zurnelzu p id ió la abso luc ión de 
su defendido, por- entender que los he-
chos por él relatados no c o n s t i t u í a n de-
li to . 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
T a m b i é n c o m p a r é c i e r o n ante el mismo 
T r i b u n a l Manuel A r q u é s y Avelino Gó-
mez, acusados de haber cortado y sus-
t r a í d o alambre de la conducc ión de ener-
g í a e léc t r i ca en el paseo del Al ta , de esta 
ciudad, tasado en 33,75 pesetas. 
E l s eño r fiscal p id ió para ambos pro-
cesados, como autores de dos delitos, uno 
de h u r t o y otro de desorden públ ico , para 
el Manuel , la-pena de pinco meses y once 
d í a s de arresto mayor , y para el Avelino, 
la de tres meses y once d í a s de igual 
arresto. 
L a defensa, conforme. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Juramento. 
Ha jurado el cargo de abogado el dis-
t inguido joven don Pedro R o d r í g u e z y 
T á n a g o , hi jo del i lustrado jurisconsulto 
don Manuel Ro'dríguez Parets. 
Nuestra enhorabuena. 
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Sección mar í t ima . 
Presentación. ' 
Se interesa la p r e s e n t a c i ó n en la Co-
mandancia de Mar ina de don J o a q u í n 
Ibáñez , d o ñ a Paula. López y don Bernar-
d o ' G o n z á l e z , p a r a un asunto que les in -
teresa, r 
E l «Nitaar». 
Procedente de Londres, Newcastle o.n 
Tyne y escalas, es esperado en nuestro 
puerto, el d í a 17 del actual, el vapor «Ni-
t a a r » , perteneciente a la Fru te ra Lime, y 
que inaugura el servicio entre Santander 
y los puertos antedichos. 
En este puerto t o m a r á carga general y 
s a l d r á para Oporto, H u l l y Newcastle on 
Tyne. 
E l «Caroline». 
T a m b i é n es esperado en nuestro puer-
to, el d ía 22 del actual, el t r a s a t l á n t i c o 
f r ancés «Carol ine», procedente de Sainl-
Nazaire. 
En este puerto t o m a r á numeroso pasa-
je y carga general y s e g u i r á viaje el mis-
mo d í a de su llegada para Habana, Vera-
cruz ,y escalas. 
E l «Cádiz». 
Este t r a s a t l á n t i c o , de l a l í nea de P in i -
Uos, Izquierdo y C o m p a ñ í a , l l e g a r á a 
nuestro puerto, procedente de Bilbao-, e! 
d í a 13, por la noche. 
• En este puerto t o m a r á pasaje y carg-
general y s e g u i r á viaje el d í a 14 par. 
Habana y escalas. 
E l «P. de Satrústegui». 
Hoy, a l m e d i o d í a , e n t r a r á en nuestr 
puerto, procedente de Bilbao, el trasat 
lánticO' e s p a ñ o l «P. de S a t r ú s t e g u i » . 
Una vez embarcado el pasaje y la car-
ga, s a l d r á , por la tarde, para Bueno; 
Aires y escalas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«Lilly», de 
Ñ a n t e s , a cargar minera l para Tine-Dok. 
«Cabo Tres Fo rca s» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Maderas» , del Bál t ico , .con madera. 
(¡Elvira», de Gijón, en lastre, a cargar 
minera l para Ellesmere-Port. 
((José J a sdón» , de Gijón, con caVbón p;v-
ra las minas de Nueva M o n t a ñ a . 
Buques entrados.—(¡Cabo Blanco», dé 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
Buques despachados.—«Cito», para Ty-
ne-Dock, con minera l de hierro . 
«El Gai tero», para Vil laviciosa, en las-
tre. 
«Mar ía» , para Gijón, en las í re . 
SITUACION LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Saint Na-
zaire. 
((Peña Rocías» , en Burdeos. 
((Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Ason», en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
((María M a g d a l e n a » , en Santander. ' 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en Ribadeo. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander (di-
que). 
« M a r í a Clotilde»1 en Avilés . 
((María del C a r m e n » , en Pasajes. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Santander. 
vapores do Adolfo Pardo 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
CoÉnpañia Minera Cántabro-Asturiana. 
((Pedro Luis Lacave» , en Saint-Nazaire. 
íüosrniañia del «apor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Pasajes. 
- «Cáro l ina E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a*Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Existe un centro borrasco-
so t e rca de Galicia; es probable continne 
el mal t iempo en las costas gallegas y del 
C a n t á b r i c o ; tiempo lluvioso en las anda-
luzas y del M e d i t e r r á n e o . 
De San S e b a s t i á n . - - S u r fresquito, mar 
llana, celajoso. 
Semáforo. 
Sur flojo, m a r rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,16 m. y 5,37 t. 
Bajamares: A las 11,35 m. y 11,57 n. 
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POR L A P R O V I N C I A 
Alceda. 
En las ú l t i m a s horas de la tarde del d ía 
6 del actual, uno o varios individuos pe-
netraron en la casa de d o ñ a T r i n i d a d To-
sar Plancho, de 42 a ñ o s , soltera, aprove-
chando el hallarse dicha s e ñ o r a en la 
iglesia, y después de forzar la puerta de 
entrada a l a h a b i t a c i ó n , se apoderaron 
de cuatro monedas de cinco pesetas, que 
guardaba en una cómoda , y de algunas 
s á b a n a s . 
La Guardia c i v i l del puesto de Ontaneda 
ha detenido al joven Basilio G a r c í a So-
laus,- de 17 a ñ o s , como presunto autor del 
hecho, sin h a b é r s e l e ocupado los objetos 
s u s t r a í d o s . 
Un robo. 
i Por la Guardia c iv i l del puesto de Rei-
nosa ha sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado correspondiente un in-
dividuo de 29 a ñ o s de edad, na tu ra l de; 
pueblo de Salces, como presunto autoi 
del hu r to de herrajes en la es tac ión de 
la v í a f é r rea de aquella v i l la , efectuado 
en la noche del d ía 5, del mes actual, cu-
yos efectos le fueron ocupados en el des-
v á n de su casa. 
Este indiv iduo se dec l a ró t a m b i é n au-
tor de varios robos parecidos, verificador 
en distintas ocasiones. 
Caída desgraciada 
L a Guardia c iv i l del mismo punto co-
munica al s e ñ o r gobernador c iv i l que ei 
d í a 9 del actual, al regresar, montada en 
una yegua, la vecina, del pueblo de Ma-
tamorosa Narcisa Santiago, de 35 años , 
al l legar a l paso a nivel del ferrocarr i l 
del Norte, en el momento en que pasaba 
el t ren mixto de Santander, se a s u s t ó el 
animal , y ante el temor de que fuera atro-
pellada, la Narcisa se a r r o j ó al suelo, 
con tan ma la fortuna, que se c a u s ó la 
fractura de la pierna izquierda por su 
tercio inferior. 
Conducida al hospital de Reinosa en 
un au tomóv i l , que voluntariamente ce-
dieron sus d u e ñ o s , fué asistida conve-
nientemente. 
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S U C E S O S DE A Y E P 
Caballo cariñoso. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer fué 
mordido' po r uln caballo, propiedad de 
Francisco Nava, en la calle de Juan de 
la Cosa, el n i ñ o de diez a ñ o s Angel Ca-
nencia, que. pasaba por allí . 
F u é asistido en la Casa de Socorro. 
Un choque. 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
aver, un carro que circulaba por la calle 
de San Fernando, chocó, por i r d i s t r a í -
do el carretero que le guiaba, con un co-
che propiedad de don J e s ú s López, que 
tiene la cochera en la calle de Ca lde rón , 
c a u s á n d o l e , a consecuencia del goipe, var 
rios desperfectos. 
Los ineducados. 
Ayer fué denunciado u n chico de doce 
a ñ o s , que se p e r m i t i ó mofarse grosera-
mente y fa l tar de obra a la portera de lá 
escuela' mun ic ipa l existente en la prolon-
gac ión de la calle de Lope de Vega. 
Contrabando. 
Ayer fué detenida en la Alameda de Je-
s ú s de Monasterio, una mujer que condu-
cía en una cesta tres kilos y medio de car-
ne de vaca, que h a b í a introducido en lá 
capital fraudulentamente. 
¡Qué gracia! 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a la Guardia 
munic ipa l una vecina de la casa n ú m e r o 
13 de la cafie de Calzadas Altas, que vive 
en el piso bajo, manifestando que próxi -
mamente a la una de la madrugada se 
h a b í a n presentado a la puerta de su casa 
varios individuos que no conoce, l laman-
do insistentemente, y como ella no res-
pond ió , a r rancaron una (Te -las ventanas 
que dan a,la referida calle, d e s t r o z á n d o l a , 
como igualmente hicieron con otra puer-
ta y una ventana de l retrete. 
Caída desgraciada. 
Ayer tarde, estando trabajando en una 
obra en c o n s t r u c c i ó n en l a Albericia, tu-
vo l a desgracia de caerse, de^de la al tu-
r a del segundo piso a l suelo, el a lbañ i l 
Casimiro Robledo, de 21 a ñ o s de edadi 
domici l iado en el vecino pueblo de Lu-
gar de Monte, c a u s á n d o s e varias contu-
siones, con extensas rozaduras, en la re-
gión escapular derecha y reg ión lumbar 
y mano dereciha, y otra con tus ión en la 
cabeza y pierna derecha. 
Conducido a la Casa de Socorro fué 
asistido convenientemente, pasando des, 
p u é s por su pie a su domicil io de Lugaii 
de Monte. 
Caballo desbocado 
A l bajar po r la cuesta que hay cerca 
del puente de Cajo, Miguel Arnosi , natur 
ra l de Lisboa, con un carro t irado por 
un caballo, se desbocó el anima,!, yendo 
a chocar contra uno de los postes del tranr 
vía de l a Red Santanderina. 
E l ocupante del veh ícu lo fué despedido 
del carro, c a u s á n d o s e ' algunas contusibr 
nes, que le. fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron ayer 
curados en la Casa de Socorro: 
Juan M a r t í n Pé rez , de 51 a ñ o s , joma!-
lero, de una con tus ión en el dedo pulgai 
de la mano derceha. 
Victor iano Fez, de 22 a ñ o s , jornalero!, 
de una herida incisa en el antebrazo de-
recho, que se produjo en l a fáb r i ca de ja-
bones «La Rosa r io» , a consecuencia de 
haberle caído encima un cuchillo. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Luis Ar royo , de seis a ñ o s , de una pica-
dura de una avispa en el brazo derecho. 
E m i l i a Bermejo, de 13. a ñ o s , de extrac-
ción de una aguja del dedo medio de 1? 
mano derecha. 
M a r í a Zaballa, de 39 a ñ o s , de una heri-
da contusa en el brazo izquierdo. 
Angela Gut ié r rez , de 20 a ñ o s , de una 
con tus ión en el muslo izquierdo. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Bomberos voluntarios.—Se convoca al 
personal del Cuerpo activo, con uniforme 
y equipo, para hoy, martes, a láS nueve 
en punto de la m a ñ a n a , en el parque.—El 
pr imer jefe. 
el 15 de octubre y a d m i t i r á has asta eí 
OTto. •lia carga para los puertos de On dres, H u l l y Newclaste on Tyne ^ ^ 
Agentes en Santander: Modesto &• 
y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda M ¿ L T [ % 
• . ' "1T1ievo 2f 
NO IMPORTA NADIE vinos fi 
tranjeros, «BODEGAS GALUEpfio5 e!;-
llenado esa necesidad antes ^ 
«TRES-RIOS», t into, y «BRlLi . ^ l a . , 
blanco, son los preferidos ñor i , , Te», 
08 antes 
Matadero.—Roma 11 c u del d í a l a . ! , 
mavores, 21; menores, 25- kii ,^ ' êses 
4.563. ' ' ""^nius, 
Cerdos, 14; kilogramos, 1.208. 
Corderos, fiO; kilogramos, 352. 
Romaneo del d í a 11: Reses mayorpe 0-
menores, 19; ki logramos 4.742. '®> 
Corderos, 10; kilogramos, 64. 
Los que necesiten atender con asid • 
dad su oficina o bufete, deben pensar 
sus sistemas nervioso y muscular estíe 
plena act ividad; por esto deben tomara? 
tes de cada comida de 15 a 20 gotas]1" ' 
Hipodermol . 
: La Universal; 
Blanca, 19 4 Primera casa 
Santander. • en comestibles; 
n d a n s e c a t á l o g o s . . 
ran- i 
Sabrosas tartas y m o d e r n c s 
y elegantes platos, especiali-
dad de ¡a Casa. Confitería RA 
'IOS, San Francisco, núm. 27, 
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S A N T A N D E R POSTAL.—ComlsioneB y 
'epresentaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número IB.—Teléfono 474, 
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ESPECTACULOS 
r a n . -
A los importadores y exportadores de esta 
región. 
Se les anuncia que el vapor <(Nytaar»i 
que va a inaugurar el nuevo servicio de 
vapores de la « F r u t e r a Line», ha retra-
sado su llegada a Santander con carga 
de los puertos de Newclaste on Tyne, Midi-
dlesbrough y H u l l hasta p r ó x i m a m e n t e 
SALON P R A D E R A . — A las siete .de iaj 
tarde y diez y media de la noche, 
grandes funciones en honor de la Colonial 
Aragonesa, en las que tomará parle 
Academia Cantabria, que pondrá en M 
cena la zarzuela en un acto titulada "La| 
vara de alcalde». 
«Débnt» de las notables artistas que| 
componen el cuarteto Teruel, qué j 
d r á en escena el entremés de los herraa-j 
ñ o s Quintero «Solico en el mundo». 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones d | | 
de las seis y media de la tarde.* 
Día popular. 
Estreno de la emocionante pelípulal 
d r a m á t i c a , de 1.800 metros, en tres par-| 
tes, «La v íbo ra negra» . 
Preferencia, 0,25; general, ü,10. 
M U D A N Z A S 
cano, lo mismo en el interior de la p o g 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego f a n ga 
rantizados todos los desperfectos üe 
muebles. hiiiptp kilo-I 
¿Necesitáis con urgencia un Adiete Ki>" 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUUANO 
Méndez. N;ñez. IQ.-Teléfonos 571 y 777 
imprenta de E L PUEBLO CANTABRO.! 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Saea central Mn nalén exposlolén en Santander: Rampa dt Sttl ltza. Sueursai on 
H m é r M mmm nsMn «(«oatalá 1- calla tío RaMiataa. Núan. A. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrnulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mlrapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos^ grué§a.-Ma| 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para rieg0-— ca ¿nnstrucciones.--
quinana en general.-Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. , A A co ñp niezas de mecá-
Talleres de Ja Reyerta (Fundiciónas .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ciase uu y 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. rirculación.—Cale-i 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para calefacción de agua P°J ^ vapor.—F^idi-j 
facciones centrales para edificios por vaporar t ís t íca—Calderer ía de cobre.—Cerrajería para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para ae"? J ^.^oiinos aei 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hídroterápícos artística. — Reparación de automóvi les—Rombas a mano y ^ ^ p ^ c blancos y en| 
viento — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos—BMiete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extraujciu . 
color.—T-iherla —Metales — Maquinar a y herramientas para la industria raecánicf!.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
m3.Ú e*i ~ . A R e A M O * B S L ZfiTüSHn V M O N T A n m I N t T A L A S I 0 N E 8 PUHfilQNAUBfí B i J O PRESUPüwfcTU 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s 
en todos los artículos, durante este mes, pof* fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
HUESOS DE SANTO 
Se han puesto a la venta en la acreditaia Confitería 
L A G A D I T A N A 
Esta Casa hace una clase especial llamada « P r e d i -
lectos», que son preferidos del público por su sabor 
riquísimo. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléf. 590. . 
CI AUDIO fiOMF^ : - : FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Aviso, mci - - iVIai-oa - -r eg-isti'Md a 
Maravil losa t i n t u r a vegetal, inofensiva en absoluto, con certificado oficial de 
inmunidad . Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y sól idos colores. Una apli-
cac ión cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad com-
pleta de teñ i r se bien, sin n i n g ú n peligro. 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográf ico Munic ipa l de San-
tander. Aná l i s i s cual i tat ivo y cuanti tat ivo n ú m e r o 7.200. 
E l que suscribe certifica que la muestra de t i n tu ra , depositada con el 
n ú m e r o 7.200 por D. PELAYO B E L T R A N , denominada EXTRACTO DE 
CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse para teñir- el pelo 
sin peligro para la salud. 
Santander, 5 de ju l i o de 1915.—El director, Dr. Breñosa. 
NOTA.—Es copia del o r ig ina l que conservamos. 
Unico depós i to para E s p a ñ a : Casa B d i r á n , San Francisco, 23.—Santander. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 28 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacín. 
•0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero 8.—Teléfono número 552. 
jiiicioii m m POR en m m m m Y O H 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que ei 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
« j C a S i O M l V G f C l a C l Para comPrar s ' "er ías ^ junco y medula 
v C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 
a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
S i d r a el & m e s a i 
í^in a-cliampanai*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: Muy apropésl to para tomar en las comidas :-: Puro Jugo de manzana :•: 





del doctor ArísteguL 
Los marcos, dolores üe cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
debilidad, se curan con el VINO ONA. 
Bote l la , 3,m> pesetas. | 
C C n F R F P F uri ama de cv i&, pfí)f8 d f i i -
O L u r r i L U L tro o fuery de, |a población. 
I n f o r m a r á n - e n esta A d m i n i s t r a c i ' n . 
P C E O O O I O 
E n Inmejorables condiciones, y por no 
poderle atender su d u e ñ o , se traspasa un 
acreditado establecimiento de m e r c e r í a . 
Sitio cént r ico . 
Detalles: Santander Postal, Puente, 10. 
Restaurant E l C a n t á M 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 a , I 
El mejor de la Población; bei ia] paral 
cana y por cubiertos, -^v ic io J^P moderí, • 
banquetes, bodas y lunchs. Precios 
'los. Habitaciones. i;0hrp 
Plato del d ía : Civet de liebre _ — . 
Papeles pintados. 
ues, a s í como coranS0Sary paredes, 
roñes y frisos para tecnos y y 
L A DECORATIVA. ¿ de Santuola, nú-
r.aDe de Marcelino S. 
ero 11 í an te s Mart iU" mpro U (nntes M H r i ' 
Brazos y P i e r t n ^ : 
Bragueros y toda clase de a f r a t o ^ ^ a. 
corrección d ( las d e s v . a c ^ 
les y extremidades de, .u-&ai,cí ( 0 ™ 
construyen en los talleres ae Elbar, 
Gran surtido en trabajos a« cirugia. ̂  
tos y íorni turas para d e ^ dlscos 
ticulos fotográficos, 
S. ^ 41 3i tari ña s — SAN rRANCSCO i : ilia 
Teléfonos: 521 t i e n d a y ^ 
i . , . — , i 'nr «tír./lS 
A L M A C E K D E VINOS T W T O S j B a g . . 
Andrés Arche de f i e 
Santa Clara, 11 •'Te'L 
DEPOSITOS- Bériézei. j 
Bodega A ^ - E T S ^ ^ T ^ 
V I N O S P A T E R A 
ventas por roafor Y 
S E VENDE P A P ^ 
EIL. PUEBLO CÁNTABRO 
Talleres de fundición y maquinaria. 
ores correos es 
DE L A 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
CALIDA5 FIJAS T 0 D 0 S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
día 19 de octubre s a l d r á de Saniander el vapor 
r l f i lo 10 L u u 1 1. oci H J i <j, 111 a u u c i c i v c l | J U 1 
Su capitán don Esteban Morales. 
.ipndo pasaje y caiga para la Habana Veracruz y' Puerto Méjico, con transbordo 
ftdnSracruz. 
en ̂  biéii admite carga para M a z a t l á n , poi la vía de Tehuantepec. 
rio del Pasaje en tercera ordinaria: 
pre„ Hanana pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE .de impuestos y DOS 
i \v CINCUENTA CENTIMOS, ae gas,os de desembarque. 
p o ra Sániia^o de Cuba, eu combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
/oNCE^16 impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
DSDlra \ erac.ru/. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
•plmtiié'1 admite' pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
1 a apor de la misma compañía . 
precio 
para 
rfei pasaje en tercera ordinaria: 
paerto Limón: pesétas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. pjra Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
gl día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
dmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
precio desde Santander basta Montevideo y Buenos' Aires, doscientas treinta y cin 
,0 pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
u m m \ É É el Norte de Im al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la tarde: s a l d r á de este puerto el vapor P-
oara Hio Janeiro y, Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
idmiie carga y pasajeros de todas clases, siendo él precio de la de tercera dosciec 
tas ireinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
• Para más informes dirigirse a sus contal ÍÍII a tari os en Santander, señores HIJOS DE 
4NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUEriOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 j 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málag; 
v de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
de la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao. PuerU 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tri 
oidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baclendo las escalas de La Coru 
Ha, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
23 de junio,-23 de jul io. 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril. 18 de mayo, 15 de junio. 13 de ju l io , 10 de agosto, 7 de septiembre,'5 de óc 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas Interine 
dias, á la ida basta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa. Santande; v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y A u h í r a i i a 
LINEA DE FERNANDO P Q v 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de ValeiMna el 3, de Alicante el 4 5 
de Cádiz el 7, para l anger, Casablanca, Mazagan. Las Palmas, Santa Cruz d . Tenerife 
Santa Cruz de l a Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo ',a? escalas de Canarias y de la Península 
indicadas, en el via.¡e de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
51, él 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
^. para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condicione? mú.s favorables y pasajeros, a 
faenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
lado en su dilatado servicio. Todos los vaf ors-: tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga j se expiden masajes pars todo* loa puertos del amna' 
'Wvldfm por l íneas regulares. 
LOS MEJORES CñLZñDOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de l a Blanca , nam. O. Santander 
-sódica, Wcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
i Indas, IropUis, restanls, etc 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles 
c a a d . e i * n a c i ó n LA MINERVA Calle del C£JBO, nú-mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: 'A :-: :-• :-: :-: :-: >• 
- - - PRONTITUD Y ESMERO 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
f á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas » 
aaedidas que se desea. Cnadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Saisatha: Arnés da EsMicnts . 3.—Telifosna K S , — F é h r \ m : earvaraftas. Húmsre V¿. 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las «tompaillas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina, del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de íerrocar i les y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
lo, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. > 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para, usos meta-
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a M 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón xopete. Al ion 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pér--?z v Compaf.ía —GFJQN y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española». —V AL EN GI A, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad ílvillei-a E s p a ñ o l a 13 A ! « . < J E JL. O IV A 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica. 
m i [ • i i i y m H Í H Í 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor ' ' 3VL o rx t s e r r a. t' ' 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York . 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, teléfono 63 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
Los emplastos de tielíro rojo del Dr. WintJ 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos da fieltro rojo del Dr. Wiuter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplástos de fieltro rojo del Dr. linter 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winte1 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos íh fieltro rojo del Dr. Wírter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
í-os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
. CURAN ios dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
mensuales. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F 0 N 0 NUMERO 481 : : : 
"419 mmm 
:-: Loción para el cabello w 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
C o l o s í a , 1. —Santander. —Teléfono ¿530. 
¡ F i j a r s e e n l a m a r c a d e l D r . W i n t e r ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
] MUCHO CUlDñDQ COH L ñ S IMITñCIDMES f 
La funeraria de HOl^Gfl 
% RepreseutaHte: MAMÜEL ÜLANCO, Burgos, 43 y Yeiasco 6 ( C a s a d é los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
eesiten dentro y fuera de' lá capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 -
SERVICIO PERMANENTE 
• ñ n i s o s a • I - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número I I . — M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
C N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
No dejarse e n g a ñ a r y e x i j a n 
s iempre esta m a r c a y nombre 
B E L L E Z A (reg i s trados) . B E L L E Z A G R A N P R E M I O , Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro . -Expo-s lc lones Higiene de P a r í s , B e r -l ín y Barce lona . 
Depilatorio bel 1 e z a ^ 3 ! ^ 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por "fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
T i n t l i r P l X A / i n t í ^ r SllPera a las tinturas del país y 
i n i L ^ i i C i v v n i u ^ l del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España: 5 pesetas. 
PCÍ] j - P p i R e t a m o s a los demás productos similares 
i d l l d V - ' K J \ 5 Í I \ D £ * C Á . , para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFF.RO B E L L F Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para, conservar y aumentar el cabello- y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y,limpia.—En España : 6 peseras. 
Crema angelical cutis (líquida).. 
Crema electrolizada K s S f S 
mas en el mundo que, sin uíitar ni pintar y sin necesidad de usar polvos-, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura-natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción^ juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas'e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
f OOirSvi V^dllovCi (para el cutis). Con perfume natu-
t - W ^ l ^ M I ^ C l l C Z - C l r a i de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE V E N T A en perfumerías, droguer ías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguer ías de Barand ia rán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
Droguería. | S > Plaza de las Escuelas. S > \ Perfumería. S > 
^ Ortopedia. I Sucursal: Wad-Rást número 
ú ñ e n t e , n ú m . lO - : - T e l é f o n o n ú m . 47^4 
Escritorios públicos^ para mensafes a domicilio. Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O DE L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS D E E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
= = P R E C I O S E S P E C I A L E S " 
